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La presente investigación es de carácter descriptivo, con un enfoque cuantitativo, que 
tiene como objetivo principal determinar cuáles son los factores ya sean personales, 
económicos e interpersonales, además de las motivaciones intrínsecas o extrínsecas más 
determinantes en la elección de la carrera profesional de educación de los ingresantes de 
dicha carrera en una universidad privada en Arequipa 2018.  
Se tuvo como población a los ingresantes de la carrera profesional de educación año 
2018, los cuales sumaron un total de 30 personas, se aplicó una encuesta efectiva a 24 de 
ellos para conocer los factores y motivaciones más determinantes en la elección de la carrera, 
el cuestionario estuvo compuesto por 40 preguntas, el instrumento fue sometido a una 
evaluación por un panel de expertos, así mismo se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, 
con lo cual se determinó que las pruebas eran válidas y confiables. 
Los resultados obtenidos indican que el factor personal y la motivación intrínseca son los 
más determinantes e influyentes en la elección de la carrera profesional de educación en una 
universidad privada de Arequipa 2018. 
 
      
 
 





The present research is descriptive, with a quantitative approach, whose main objective is 
to determine what are the personal, economic and interpersonal factors, in addition to the 
most decisive intrinsic or extrinsic motivations in the choice of professional education career 
the entrants of said career in a private university in Arequipa 2018. 
The population of the professional career of the year 2018 was included as a population, 
which added a total of 30 people, an effective survey was applied to 24 of them to know the 
most determining factors and motivations in the election of the career, the The questionnaire 
was composed of 40 questions, the instrument was subjected to an evaluation by a panel of 
experts, and Cronbach's alpha coefficient was applied, which determined that the tests were 
valid and reliable. 
The results obtained indicate that the personal factor and intrinsic motivation are the 
most decisive and influential in the choice of the professional career of education in a private 
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     La toma de decisión de una carrera profesional se basa en factores que tienen los jóvenes 
en la actualidad, el primero que está ligado a la importancia y énfasis que se debe tener o 
acceder a la educación superior como parte del proceso de la vida. En esta investigación se 
conocerá cuáles son los factores más determinantes en especial para aquellos jóvenes que 
decidieron seguir los estudios en el campo de la educación. 
     Es importante conocer cuáles son los factores que impulsaron a estos jóvenes a ser 
conscientes de sus habilidades, como el de dirigir su propio aprendizaje a través del dominio 
consiente de sus recursos para construir objetivos.  
     Es de suma importancia estudiar estos factores, los cuales pueden relacionarse con 
aspectos económicos, personales e interpersonales. 
     La presente investigación se organiza en cuatro capítulos, los cuales se encuentran 
estructurados de la siguiente manera: 
     En el primer capítulo se expone la determinación del problema, la pregunta planteada para 
la respectiva investigación, los objetivos tanto generales como específicos de la 
investigación, así mismo la justificación y alcances del estudio. 
     En el segundo capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la investigación, 
las teorías o modelos acerca de los factores que motivan a los ingresantes a estudiar la carrera 
de educación en una universidad privada de Arequipa y las definiciones de los términos 
básicos. 




     En el tercer capítulo se presenta la metodología usada para la investigación, se define la 
técnica empleada, el diseño de investigación, la elaboración del instrumento de recolección 
de datos realizado según el cuadro de operacionalización de variables, se establecen las 
unidades de análisis, se determinan los procedimientos para la aplicación del instrumento de 
recolección de datos y por último se definen los criterios para el manejo y procesamiento de 
la información. 
     En el cuarto capítulo se presenta los resultados obtenidos de la investigación, iniciando 
con los datos generales de la población de estudio, se presentan los hallazgos de cada uno de 
los factores mediante tablas y gráficos con su respectiva interpretación, luego se hace un 
análisis de la información encontrada. 
     Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y las recomendaciones, junto 
a la bibliografía consultada y los anexos. 
1.1. Determinación del problema: 
A nivel mundial existen diversos antecedentes de estudios e investigaciones sobre 
ciertos procedimientos de la elección de la carrera profesional  que uno pueda elegir, por 
lo que se considera de suma importancia conocer cuáles son los factores que motivan a 
seguir la carrera profesional de educación, los cuales están relacionados también con las 
habilidades cognitivas entre otros, son tantos aspectos que se podrían abordar para 
obtener una sola respuesta sobre la elección de esta carrera desde su  adquisición, 
codificación y desarrollo.  
    Se considera a nivel nacional que la elección de una carrera profesional es una 
acción intencionada, donde el individuo llega a elegir considerando bienes sociales casi 




siempre limitados, donde es influenciado o se encuentra presionado entre el 
determinismo social y su libertad.  
     Un indicador relevante de investigaciones referentes es la cantidad de 
publicaciones que tienen como palabras clave, test vocacional, orientación vocacional, 
ciclos propedéuticos y otros términos similares que se relacionan con la adquisición de 
una carrera profesional. 
     Es por tal motivo que la educación moderna o actual hace énfasis en la importancia 
de que un estudiante elija adecuadamente la carrera profesional, con el propósito de que 
en el proceso no abandone la especialidad, y así pueda desempeñarse de forma eficiente 
en su aprendizaje, ajustando y satisfaciendo las demandas académicas para lograr la 
excelencia académica. 
     Existen modelos de Orientación Educativa (Rodríguez, 1991) que han añadido 
aspectos que han contribuido en la toma de decisiones de los estudiantes: sus intereses, 
aptitudes e información profesional gráfica de que aprestan, entre otros. Sin embargo, 
consideramos que se ha otorgado poca atención a la influencia de los aspectos 
motivacionales en dicha elección (Cortada, 1977). 
     Analizando la problemática desde un enfoque social, uno de los factores que 
motivan a la elección de la carrera profesional de educación consiste en los pensamientos 
e intereses que se proyectan los estudiantes los cuales se pueden ver de forma palpable 
en su conducta o desempeño, uno de los pensamientos o preguntas puede ser: ¿tendré 
éxito o fracasaré? Es decir, el ser humano imagina las consecuencias futuras basadas en 
propias experiencias, las consecuencias que se generan y las observaciones que hace de 




los demás (Cano, 2008). Ante lo que ocurre se podrá verificar que los alumnos elegirían 
su profesión motivados por los intereses que pueden conseguir al finalizar sus estudios. 
     Haciendo un análisis desde el enfoque cognitivo se puede indicar que los factores 
que motivan a la elección de la carrera profesional de educación se acentúan en las 
motivaciones intrínsecas como la curiosidad, donde los intereses se relacionan con las 
actividades que se desarrollarán en el proceso de estudio, la satisfacción de aprender el 
cual provoca una sensación de triunfo, cabe resaltar que también los intereses son 
extrínsecos. 
     Desde un enfoque humanístico se puede indicar que existen antecedentes acordes a 
la problemática presentada, desde el hecho de que cada individuo en el planeta cuenta 
con libertad y autonomía, uno de los autores más destacados del enfoque humanístico es 
Abraham Maslow, quien sugirió que las necesidades humanas están jerarquizadas y que 
tienden a satisfacerse según el orden de la misma (Fadiman y Franger, 1979).   
     Enfocar la atención al proceso de elección de la carrera es de suma importancia ya 
que en los últimos años se ha observado que la demanda estudiantil se concentra en las 
áreas de      Ciencias Sociales y Administrativas (Cano, 2008). Respecto a la elección de 
la carrera profesional de educación existe cierta exigencia frente a los cambios frecuentes 
y dramáticos que se dan con regularidad. La situación es que, se necesita de jóvenes con 
una educación eficiente y de calidad para construir un mejor país, lo cual está ligado con 
su formación tanto cognitiva y personal, Por tal motivo se considera que las carreras o 
especialidades profesionales propuestas buscan desarrollar las habilidades y capacidades 
necesarias para que el estudiante sea consciente y pueda manejar su propio aprendizaje.  




     Viéndolo de ese modo, la carrera de educación está orientada a formar futuros 
docentes con las habilidades y capacidades acordes a las necesidades de la actualidad, se 
tiene que preparar profesionales con una educación de calidad en el nivel superior. 
     La presente investigación permitirá conocer si en la actualidad existe aún gran 
demanda respecto al ingreso de jóvenes en la carrera de educación a pesar de que en el 
país esta carrera es muy devaluada y poco remunerada en la mayoría de los casos. 
     El estudio por lo expuesto anteriormente se centra en conocer los diversos factores 
que motivan en la elección de la carrera profesional de educación en una universidad 
privada de Arequipa, los cuales se relacionarán con el desempeño y desarrollo de los 
ingresantes universitarios. 
1.2. Pregunta de investigación: 
1.2.1. Problema general: 
¿Cuáles son los factores motivacionales en la elección de la carrera de 
educación de los ingresantes universitarios de una universidad privada en 
Arequipa 2018? 
1.2.2. Problemas específicos: 
¿Cuáles son los factores personales más predominantes en la elección de la 
carrera profesional de educación de los ingresantes universitarios de una 
universidad privada en Arequipa 2018? 




¿Cuáles son los factores económicos más predominantes en la elección de la 
carrera profesional de educación de los ingresantes universitarios de una 
universidad privada en Arequipa 2018? 
¿Cuáles son los factores interpersonales más predominantes en la elección de 
la carrera profesional de educación de los ingresantes universitarios de una 
universidad privada en Arequipa 2018? 
¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas más predominantes en la elección de 
la carrera profesional de educación de los ingresantes universitarios de una 
universidad privada en Arequipa 2018? 
¿Cuáles son las motivaciones extrínsecas más predominantes en la elección de 
la carrera profesional de educación de los ingresantes universitarios de una 
universidad privada en Arequipa 2018? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general:  
Determinar cuáles son los factores motivacionales en la elección de la carrera 
de educación de los ingresantes universitarios de una universidad privada en 
Arequipa 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
• Determinar los factores personales que determinan la elección de la Carrera de 
Educación de una universidad privada de Arequipa 2018. 




• Determinar los factores económicos que determinan la elección de la Carrera 
de Educación en una universidad privada de Arequipa 2018. 
• Determinar los factores interpersonales que determinan la elección de la 
Carrera de Educación en una universidad privada de Arequipa 2018. 
• Determinar las motivaciones intrínsecas que determinan la elección de la 
Carrera de Educación en una universidad privada de Arequipa 2018. 
•  Determinar las motivaciones extrínsecas que determinan la elección de la 
Carrera de Educación en una universidad privada de Arequipa 2018. 
1.4. Justificación: 
La importancia que los jóvenes atribuyen a los distintos factores que intervienen en el 
proceso de toma de decisión respecto de su proyecto de vida, se implanta como las 
razones por las cuales son motivados a elegir una carrera profesional. Entre algunos 
factores se encuentran las motivaciones representadas como un conjunto de factores 
internos o externos que establecen en parte el comportamiento de una persona, los cuales 
se establecen como uno de los componentes centrales. Sabemos que en la elección del 
proyecto de vida participan y convergen diferentes motivaciones, tanto intrínsecas como 
extrínsecas, se contempla una priorización de las mismas en el momento de pensar en sus 
proyectos, la cual va a variar según el género. Estas desigualdades también se verifican 
en la elección de carrera.  
     A lo largo del tiempo, se han realizado investigaciones sobre los factores que 
motivan a jóvenes y adolescentes en la elección de una carrera profesional, esta vez la 
investigación se centrara en conocer cuáles son las motivaciones intrínsecas y 
extrínsecas, así como los factores personales, económicos e interpersonales que 




determinan la elección de la carrera profesional de educación en ingresantes 
universitarios en una universidad privada de Arequipa.  
     Cuando una persona se proyecta en ingresar a la universidad no sólo lo hace 
pensando en los beneficios económicos que podría obtener al tener un grado académico, 
sino que también existen otros factores que motivan el ingreso a una institución de 
educación superior, algunas como: la necesidad de obtener un grado mayor de 
cualificación, poder optar a mejores trabajos, perfeccionarse en nuevas áreas y disfrutar 
de la vida universitaria (NFER, 1998).  
     El propósito de esta investigación es identificar y analizar los factores que motivan 
a los jóvenes, que los potencian a planear y desarrollar sus proyectos de vida para el 
futuro y la elección de carreras.  
     Si bien las cifras globales muestran una aparente normalidad, existen diferencias 
en la distribución según las carreras: las mujeres constituyen la inmensa mayoría (entre 
el 70% y el 82%) en ciencias de la salud, algunas titulaciones de humanidades, 
magisterio y en carreras dedicadas a servicios sociales. En ciencias, hombres y mujeres 
están a la par (La Vanguardia, 2012). Por lo que se puede indicar que en la actualidad el 
desarrollo o desempeño profesional en el caso de las mujeres ha aumentado, los 
rendimientos académicos de las mujeres son claramente superiores al de los varones, seis 
de cada diez estudiantes (un 61%) que alcanzan el título superior son mujeres (La 
Vanguardia, 2012). Desde que la mujer tuvo acceso a los estudios superiores ha creado 
un paso predominante en este camino, si se considera esta situación en términos de 
igualdad de expectativas sociales y profesionales, la figura de la mujer en la universidad, 
gestada por aquellas multitudes de mujeres que disputaron por el derecho a la educación, 




es un progreso terminante que ya es irreversible. Desde que la mujer tuvo la oportunidad 
de acceder a una educación superior, son mucho más las que estudian la carrera 
profesional de educación que los hombres, según estadísticas del Ministerio de 
Educación, casi el 70% de los maestros de la capital son, en realidad, maestras. 
(Universia, 2010), si la carrera de educación es tan golpeada y deteriorada en el Perú, en 
esta investigación se descubrirá cuáles son los factores que motivan tanto a mujeres 
como varones peruanos a seguir la carrera profesional. 
     Según Méndez (1995), citado por Bernal (2006), la importancia de un estudio de 
investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. La investigación 
presentada ahonda los elementos teóricos de los factores que motivan a los ingresantes 
universitarios a la elección de la carrera profesional de una universidad privada en 
Arequipa. 
     Los resultados obtenidos de la presente investigación podrán ser utilizados a lo que 
corresponde el ámbito de la vocación de la elección de la carrera profesional de 
Educación, se considera que es importante analizar y estudiar los factores que motivan en 
la elección de la carrera profesional de educación en los jóvenes, se quiere conocer y dar 
respuesta a la problemática planteada en esta investigación, la cual resolverá y permitirá 
conocer si los factores interpersonales, económicos y personales se relacionan en la 
elección de la carrera de educación, el uso que se le dará a este estudio es el de informar 
y dar a conocer específicamente cuales son las perspectivas de un ingresante en esta 
carrera profesional, con el propósito de mejorar la curricula y metodologías usadas en el 
proceso de esta carrera no solo para el beneficio de instituciones superiores de la capital, 
sino también, para las instituciones de nivel superior en las  regiones y provincias del 




país; es fundamental preparar a los futuros docentes para que puedan afrontar y estar 
capacitados ante la realidad estudiantil, la cual muchas veces no cuenta con la tecnología 
que plantean en el proceso de la carrera, se necesita docentes preparados tanto en el 
ámbito de la tecnología y modernidad como en el rural, y así formar niños y adolescentes 
que sepan desempeñarse a lo largo de su vida. 
1.5. Alcance del estudio 
Los factores motivacionales en la elección de carrera de los ingresantes a una 
universidad privada de Arequipa y su enlace con los modelos sociales, establece el eje 
del presente estudio. Las variables que actúan en la elección de carrera constituyen una 
urdimbre profunda donde se acomete teóricamente desde un enfoque sociológico de 
Pierre Bourdieu, reconociendo aportes de la Psicología Social. 
     La investigación planteada tendrá un alcance descriptivo, con una perspectiva 
cuantitativa desarrollada en una población determinada, para ser más exactos, con los 
ingresantes universitarios de la carrera de educación de una universidad privada de 
Arequipa en el 2018. 
1.5.1. Importancia de la investigación: 
La importancia de esta investigación, deriva de los resultados que se han obtenido 
de investigaciones realizadas anteriormente referentes a este estudio, las que 
determinaron cuáles son los factores y motivaciones en la elección de la carrera de 
educación.  




     La importancia de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 
práctico o metodológico, la presente investigación es de carácter descriptivo. 
     El producto obtenido en esta investigación podrá ser usado en el campo de la 
vocación profesional en la elección de la carrera de educación, también se puede 
aplicar a los enfoques teóricos que se relacionen con esta investigación. 
     En el presente estudio, se aplicó el instrumento propicio para evaluar los 
factores que motivan en la elección de la carrera, con el propósito de estudiar y 
analizar el problema planteado.  
1.5.2. Limitaciones de la investigación 
Todo trabajo de investigación al inicio cuenta con mucha disposición por parte de 
los investigadores; sin embargo, se realizará algunas precisiones y delimitaciones:  
• Las diversas actividades académicas y extracurriculares que tienen los estudiantes 
en la Universidad obstaculizaron la información necesaria para el presente 
estudio. 
• La universidad donde se dio la presente investigación tiene acceso restringido, lo 
que limitaba el ingreso libre para realizar las entrevistas y encuestas. 
• El no pertenecer de forma directa o indirecta a la casa de estudios de donde se 
realiza la investigación restringe el acceso libre a la información. 
 
 






















2.1. Antecedentes de la investigación: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Del Pino, España - 2016. “Factores que influyen en la elección de la carrera de 
magisterio. Análisis de las expectativas vocacionales de los aspirantes a maestro”. Tuvo 
como objetivo investigar los factores que influyen en la elección de la carrera de 
Magisterio por los estudiantes del Centro, la metodología usada en esta investigación 
consistió en lo siguiente: la población estuvo constituida por 495 estudiantes, distribuidos 
en seis especialidades, el tipo de diseño que se ha utilizado para esta dimensión, fue el 
exploratorio y el descriptivo con diseño de la encuesta para la recopilación de datos, 
concluyendo que el género influye en la elección del Magisterio, la presencia de mujeres 
matriculadas en la carrera de Magisterio es mucho mayor que la de hombres, el factor 
económico ha descendido con la implantación de las Titulaciones de Grado en Educación 
Infantil y Primaria, se reconoce la importancia de la orientación de los padres en la toma 
de decisiones de los hijos y a la familia como factor que influye en la elección de la 
carrera de Magisterio. Por lo que se puede indicar que son más las mujeres que estudian 
educación en dicha investigación, esta situación no solo se presenta en esta carrera sino 
en muchas otras, las mujeres se sienten más empoderadas, lo cual puede ser motivo 
importante a considerar. 
Covarrubias, México - 2013. “Elección de carrera: aspectos que influyen en los 
jóvenes.”. Tuvo como objetivo identificar aspectos de tipo familiar, económico y 
aptitudinal intervienen para estudiantes de Psicología Educativa elijan su carrera y en qué 
grado de influencia, su metodología fue cualitativa, trabajó con una muestra de 7 
participantes seleccionados mediante un tipo de muestreo no probabilístico y de tipo 
intencional, empleando entrevistas semiestructuradas a dichos partícipes de la 




investigación, se realizó en una Universidad Pública al sur de la Ciudad de México, 
donde concluyó que el aspecto familiar tuvo una gran influencia dentro de los 
participantes, colocándose en el primer lugar de los aspectos estudiados, mientras que, en 
lo económico, no resaltó alguna característica que dirigiera de alguna forma la elección 
de carrera, lo aptitudinal tampoco tuvo gran relevancia, de acuerdo a los resultados 
obtenidos. Muchas veces son los familiares, o para ser más precisos, los padres los que 
obligan a sus hijos a seguir una carrera que probablemente no les guste, teniendo como 
consecuencias el no terminar la carrera o el cambiarse a otra, alargando así el tiempo de 
estudios universitarios, lo que muchas veces no es de beneficio, ya que pueden terminar 
la universidad a una edad donde muchos otros jóvenes ya cuentan con experiencia 
profesional, llegando al extremo de no encontrar un lugar de trabajo, entre otros. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Alonso y Gonzales, Perú - 2015. “Factores que motivan la elección de la carrera 
profesional de educación en los estudiantes de ciencias sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015”. Tuvieron como objetivo 
determinar la relación existente entre los factores que motivan la elección de la carrera 
profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias Sociales, en la metodología 
emplearon un diseño descriptivo, con una muestra de 92 estudiantes, a quienes se les 
aplicó un cuestionario para conocer los factores de la carrera elegida, la muestra estuvo 
conformada por los estudiantes de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNE, concluyendo que existen relaciones significativas entre los 
factores que motivan en la elección de la carrera, indicando también, que se pueden 
establecer la existencia de relaciones significativas en los factores interpersonales y 




factores económicos. Lo que es relevante, ya que un docente no solo buscara obtener 
satisfacciones propias y económicas, sino también buscara servir a los demás. 
Angulo, Perú- 2008. “Relación de la motivación y satisfacción con la profesión 
elegida con el rendimiento de los estudiantes de la Facultad de educación de la UNMSM, 
Lima – Perú”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre los factores que 
motivan la elección de la carrera profesional de Educación de los estudiantes de Ciencias 
Sociales, respecto a su metodología, consideró una muestra de 240 estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se aplicaron 
dos instrumentos: uno llamado MOPI de motivación para estudiar psicología y el otro 
MOEDU para medir la motivación de estudiar educación, se utilizó la estadística 
inferencial  mediante al aprueba de Friedman para verificar la relación entre variables, 
donde concluyo que la motivación para el estudio de educación y la satisfacción  con la 
profesión elegida están muy relacionados. Los factores motivacionales con los factores 
de satisfacción con la profesión se relacionan con el rendimiento académico en la 
facultad de educación. Angulo comparó el rendimiento académico de los estudiantes con 
las motivaciones que ellos indicaron tener para seguir la carrera, al encontrar 
calificaciones muy buenas y excelentes, pudo determinar que los estudiantes están 
convencidos de seguir la carrera de educación. 
2.1.3. Antecedentes Locales 
Ucharo, Perú - 2018. “Factores motivacionales que influyen en la elección de una 
carrera técnica en los jóvenes postulantes al Instituto De Educación Superior 
Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco, Camaná-2018.”. Su objetivo fue 
determinar los factores motivacionales que influyen en la elección de una carrera técnica 




en los jóvenes postulantes, los métodos que empleo fueron hipotético deductivo y 
estadístico de diseño descriptivo, la población y muestra fueron 54 jóvenes postulantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Faustino Bernardino Franco. Se 
utilizó el cuestionario para conocer los factores motivacionales y fueron procesados 
estadística y descriptivamente, concluyendo que la mayoría de jóvenes postulantes 
consideran que el factor personal es el más predominante al elegir una carrera 
profesional, en segundo lugar, consideran al factor socioeconómico, por último, está el 
factor familiar. La mayoría de estudiantes considera factores personales al elegir una 
carrera profesional. 
Atao y Yauri, Perú - 2018. “Influencia de los factores socio familiares en la 
satisfacción de la carrera de trabajo social de los estudiantes del 1er y 2do año de la 
escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, 2017”. Su objetivo fue determinar la influencia de los factores socio familiares 
en la satisfacción de la carrera de Trabajo Social, respecto a su metodología, aplicó un 
cuestionario y un inventario de satisfacción con la carrera a un total de 204 alumnos, el 
tipo de investigación fue correlacional causal, se analizó dos variables utilizando para el 
procesamiento de datos el programa estadístico Excel 2013, donde concluyó que los 
factores socio familiares no condicionan las decisiones de los estudiantes en la elección 
de una carrera; los estudiantes eligen su carrera motivados por factores personales es 
decir por vocación, además la mayoría de los estudiantes están satisfechos con la carrera 
profesional que eligieron. En este caso a diferencia de la investigación realizada por 
Covarrubias en una universidad de México, se puede decir que en el Perú, 
específicamente en la ciudad de Arequipa la mayoría de estudiantes no considera la 




opinión de sus padres para seguir la carrera de educación, sino que por propia voluntad y 
vocación la estudian. 
2.2. Bases teóricas: factores y motivaciones para la elección de una carrera universitaria 
La elección de una carrera profesional es la acción intencional de una persona que 
elegirá a partir de una perspectiva social escasa, ya que existe cierta tensión entre el 
determinismo social y su libertad, analizando los estudios interaccionistas del siglo XX, 
se ha podido verificar que en el campo de las ciencias sociales, se ha mantenido una 
relación disyuntiva entre individuo y sociedad, la cual puede generar dicha tensión entre 
las preferencias o condiciones objetivas y subjetivas que son parte de la dimensión 
social. 
     Respecto al problema planteado en la presente investigación, en la cual se analiza 
los factores motivacionales al momento de elegir una carrera profesional, se descubrió 
que existe un actor social el cual está basado en el proyecto de vida futura, es decir, en 
las creencias, intereses, deseos, etc. lo que se conoce regularmente como preferencias y 
oportunidades sociales que toma en cuenta un individuo ante una decisión. La elección 
de una carrera profesional, en un primer momento puede ser el producto de una acción de 
la persona frente a ciertas restricciones que lo condicionan o tomar decisiones, donde 
cuyos bienes son escasos. 
     En el aspecto filosófico se puede mencionar a Heráclito quien indica por primera 
vez el carácter universal de la razón el cual se relaciona con los factores que considera un 
individuo al tomar una decisión o elección; Platón y Aristóteles distinguen en ella  una  
doble  función:  la  discursiva  (diánoia)  y  la  intuitiva  (nous); además, Aristóteles 




explica la razón, como la capacidad del animal social que habla, la definición de hombre; 
el estoicismo argumenta su ética en la proporción entre la razón, la virtud y la naturaleza; 
la filosofía escolástica deriva , por un lado , la distinción clásica entre razón y 
entendimiento y, por el otro, se afana laboriosamente por concertar la fe con la razón y 
viceversa. Descartes, en la filosofía moderna identifica la razón con el pensar, la esencia 
del hombre, y la capacidad de introducirse en la existencia oculta de las cosas, insertando 
la del mismo sujeto que piensa. Los empiristas ingleses se interesan por los límites de la 
razón humana, que hacen coincidir con la experiencia, hasta el límite de no ver en ella 
ninguna sustancia: la razón es la capacidad de interpretar la observación y la experiencia 
(Mendoza, 1994). 
2.2.1. Factores de la elección: 
Se puede afirmar que la elección de una carrera profesional depende y está 
conformado por lo menos por dos dimensiones y que un actor intencionado, en su 
acción, expone algunos rasgos del o de los modelos sociales que ha incorporado como 
sujeto de una cultura historizada (Aimino, 2010); por ende, se puede considerar la 
teoría sociológica y la teoría psicoanalítica, para determinar tanto el aspecto material 
como el simbólico que se descifran en la acción de las personas. 
     La teoría psicoanalítica desde la perspectiva de modelos plateados al principio, 
hace referencia a los ideales, gráficos, especificaciones, desde los cuales el individuo 
se identifica o relaciona con una parte de éste, de tal manera que opta por un modo de 
ser y de existir. Según lo planteado en esta teoría, la elección se basa en el contenido 
de las nociones tomando en cuenta un orden cultural, siendo impedidos a través del 




lenguaje, sometiéndose a factores históricos-sociales, este suceso establece en el 
individuo su subjetividad. (Fuentes, 1979). 
     En la teoría de la Elección Racional, teniendo como referente principal a Jon 
Elster, quien explica que la elección racional está orientada a asuntos sociales 
reflejados en la acción del individuo (Elster, 1989). Raymond Boudon y Pierre 
Bourdieu, explican desde una perspectiva sociológica la dimensión social, desde la 
que se puede comprender y descifrar la acción de los ingresantes universitarios en el 
año 2018. 
     Para analizar y determinar cuáles son los factores que están vinculados con la 
elección de una carrera profesional y determinar que es una decisión personal, se 
tomará como referencia los estudios realizados por Pierre Bourdieu, es claro que hay 
un sujeto que en un momento toma la decisión, pero lo social no está  sólo  como 
presión  de  éxito;  lo  social  también  está  como  habitus  (Bourdieu, 1999), es decir 
como interés, Bourdieu utiliza el término illusio (ludus: juego). Por un lado, todo 
entorno, gesta y estimula una forma determinada de interés. Por lo tanto, hay intereses 
como entornos, lo que hace fundamental definir en cada caso experimentalmente los 
requisitos sociales que producen ese interés y su capacidad específica. Entonces, 
pueden distinguirse según Bourdieu dos tipos de intereses: unos llamados genéricos, 
relacionados con la participación en lo que el menciona como juego, y los intereses 
fundamentales, relacionados con la existencia misma del entorno que se estudia, lo 
que tienen en común los agentes comprometidos en dicho campo: básicamente, 
consiste en un acuerdo referente a lo que merece ser motivo de lucha, el juego, las 
apuestas, etc.  




•  Factores personales: 
    Según la teoría cognoscitivista, los factores personales relacionados con la 
motivación son un proceso psicológico que determina la realización de actividades y 
tareas educativas con lo cual, al participar el alumno de forma activa posibilita su 
aprendizaje, adquiere conocimiento y destrezas a la vez que desarrolla su competencia 
(Garrido, 1997). 
     Los factores personales se refieren fundamentalmente a las particularidades 
propias del individuo, las cuales posee indistintamente del grupo social al que 
corresponde o al de su ámbito familiar en el que se desarrolla y que también pueden 
resultar componentes importantes al llevar a cabo el proceso de elección profesional, 
como se tratará de confirmar en este análisis.  
     Muchos de los factores personales se relacionan con la orientación vocacional 
del individuo y la relación o afinidad con ciertos aspectos personales. 
Orientación vocacional: Se procede a incluir este aspecto, como parte de los 
motivos personales, ya que la orientación vocacional y la información profesional, son 
un espacio que ha de apoyar a los estudiantes a tomar su decisión ocupacional más 
acorde con sus características y/o habilidades personales, relacionadas con sus 
aspiraciones y situación económica y familiar. La orientación debe abarcar un proceso 
de información del ambiente socioeconómico, educativo, ocupacional de oferta y 
demanda de futuro, etc. (Cortada, 1984), Los factores personales están relacionados 
con la orientación la cual abarca un proceso de información del ambiente 
socioeconómico, educativo, ocupacional de oferta y demanda de futuro, etc. (Cortada, 




1984), por lo que se puede entender que este espacio escolar que se apertura en 
secundaria ha de ser útil para que se facilite de información a los alumnos en relación 
con sus aptitudes, sus intereses, sus habilidades y que sean conscientes de sus 
habilidades, para que puedan desarrollarlas.  
     Por otro lado podemos indicar que se han abordado ciertos indicios de la 
noción de interés respecto a los factores que motivan a los individuos alcanzar ciertos 
fines u objetivos, y de ellos el conocimiento, en muchos autores, desde Aristóteles, se 
ha entendido, y promovido, la posibilidad de actividades desinteresadas; sin embargo 
existen teorías más detalladas sobre el interés donde podemos encontrar a autores 
materialistas modernos y otros que han prestado gran interés a impulsos, sentimientos 
y pasiones, como Helvecio, La Mettrie, Holbach y Mandeville. 
     En las teorías sobre el interés estudiadas y explicadas por los autores 
mencionados hay ciertos componentes de epicureísmo, lo que se denominó 
posteriormente como utilitarismo. Los portavoces de este pensamiento han pregonado 
que los esfuerzos para colmar los propios deseos y seguir, por tanto, los intereses 
individuales, llevan a algunos hombres a realizar cosas que de otra suerte no harían, 
de modo que, si se considera los propios intereses, bajo su forma egoísta, como vicios, 
puede muy bien resultar de ellos, según la expresión de Mandeville beneficio público 
(Aimino, 2010). 
     De acuerdo al Diccionario de Ferrater Mora, el concepto de interés, tiene 
relevancia en la ética, en lo que cabe mencionar la antropología filosófica kantiana. 
En una acotación de la sección II de la Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres de la Academia, Kant afirma el interés es como la dependencia de una 




voluntad (en la primera edición: dependencia de la voluntad) casualmente 
determinable según principios de razón (Kant, 2013). 
     Kant añade que sólo hay interés en una voluntad dependiente que no 
concuerda por sí misma con la razón, no se puede concebir interés en la voluntad 
divina. Pero aún la voluntad humana puede tomar un interés en algo, sin por ello obrar 
por interés (Aimino, 2010). Lo que se mencionara primero denota interés práctico en 
el acto o acción, es decir, no sólo modela dependencia de la voluntad respecto a 
principios de la razón misma, la acción en sí; lo segundo, es el interés patológico en el 
objeto del acto o la acción, es decir, la dependencia respecto  a  los  principios  de  la  
razón  para  el propósito de la inclinación, ya que la razón solo sienta la regla práctica 
mediante la cual se ayuda a las necesidades de la inclinación, el objetivo de la acción.  
•  Factores económicos:  
Muchas veces son los padres quienes cumplen una función importante en la 
elección de la carrera profesional de sus hijos y en el peor de los casos impiden de 
alguna forma que ellos puedan desarrollar estudios superiores en otro lugar que se 
encuentre lejos del seno familiar, negándoles su apoyo económico, moral entre otros. 
Podemos, por lo tanto, suponer que el factor económico es de suma importancia, el 
cual puede interferir de manera significativa en la decisión de los individuos 
relacionada a la carrera que pueden seguir y no la que deseen en realidad. 
     Se considera que estos factores están en función de los motivos, elementos o 
recursos económicos de los que dispone la familia para tratar de cubrir las necesidades 
de la misma. En la mayoría de los casos este aspecto depende básicamente de la 




percepción económica de los padres, lo que está relacionado con la ocupación laboral 
del jefe de familia, el cual se encarga de proporcionar los bienes materiales y 
económicos a los integrantes de la familia. Mendoza (1994), quien cita a Valcarcel 
(1973) indicando que: Para esta investigación se ha considerado los motivos 
económicos como los factores que de alguna manera se derivan o están relacionados 
con la situación económica, y que pueden influir en la decisión de los estudiantes para 
que decidan cursar alguna de las modalidades de educación. Para lo cual se ha tomado 
en cuenta los siguientes aspectos:  
La situación económica familiar: La situación económica familiar aparece 
como parte de los requisitos familiares en los que vive el individuo, este factor puede 
ser determinante al momento de elegir una carrera profesional. Por esa razón aquí 
avocaremos a su análisis, para conocer si este elemento intervino para que los 
estudiantes de la muestra optaran por cursar sus estudios en esta institución de 
educación normal (Mendoza, 1994). 
     Entonces se puede deducir que el factor económico puede llegar a interferir de 
manera importante en la decisión que toman los individuos respecto a la carrera que 
pueden cursar y no la que deseen cursar. Porque posiblemente en algunos casos se 
tenga que seleccionar una carrera que esté más acorde con las posibilidades   
económicas de la familia que con los intereses personales del sujeto (Powel, 1985) 
El otorgamiento de becas: Representa un apoyo económico para muchos 
estudiantes que les sirve para minimizar gastos. 




En algunas oportunidades, no solo se considera intereses vocacionales referentes 
a la carrera, sino también los logros laborales que se pueden obtener en la ocupación 
de una carrera profesional, los cuales podemos relacionar con los ingresos 
económicos que se pueden obtener de la misma (Powell, 1975). 
     Por otro lado, uno de los intereses económicos en la elección de la carrera 
profesional se expresa que su determinación de estudiar para docentes tenía su origen 
en el hecho de que sus padres y/o algún familiar son maestros y al jubilarse les 
dejarán su plaza, por lo que ante la posibilidad de obtener un empleo optaron por una 
de estas carreras (Mendoza, 1994). Muchos de los jóvenes que optan por seguir la 
carrera de educación están confiados en obtener una plaza de trabajo gracias a su 
familia, cuando la realidad no es así, esto es un motivo por el cual se cuenta con gran 
cantidad de docentes en el Perú. 
     Los intereses están relacionados con la orientación, la cual abarca un proceso 
de información del ambiente socioeconómico, educativo, ocupacional de oferta y 
demanda de futuro, etc. (Cortada, 1984), por lo que podemos entender que este 
espacio escolar que se apertura en secundaria ha de ser útil para que se facilite de 
información a los alumnos en relación con sus aptitudes, sus intereses y que sean 
conscientes de sus habilidades, para que puedan desarrollarlas.  
     Respecto a lo mencionado antes, son los aspectos económicos de una cierta 
ocupación, los que pueden ser muy atractivos para un individuo, su propio status 
económico es un factor vital en la determinación de la posibilidad para alcanzar esa 
meta ocupacional (Powell, 1975).  




     Esto representa que, en ocasiones, además de considerar los intereses 
vocacionales que se tienen hacia una carrera, también se tienen presentes los logros 
laborales que se pueden alcanzar en el desempeño de una profesión, como los 
ingresos económicos que se pueden obtener de la misma (Mendoza, 1994). 
•  Factores interpersonales:  
Entonces los factores interpersonales están relacionados con lo social, es claro 
que el sujeto en un momento toma la decisión, pero lo social no está sólo como 
presión de éxito; lo social también está como habitus (Bourdieu, 1999), por lo que se 
puede afirmar que el individuo considera aspectos que se relacionen con su entorno 
social para elegir una carrera profesional. La acción social que implica la elección de 
la carrera estaría dada por el entrecruzamiento de procesos históricos de socialización 
estructurante y estructurados por las decisiones estratégicas de los sujetos que, al 
elegir una carrera, reproducen también a los modelos sociales, reactualizan sus 
componentes y producen otros en tanto determinan posiciones sociales desde las que 
accionan para acercarse a los recursos materiales y simbólicos, siempre escasos 
(Bourdieu, 1999). 
     Se puede indicar también que existen muchos estudios filosóficos que 
implícitamente o explícitamente explican la idea de interés ya sea por motivos 
sociológicos, filosóficos, como antropológicos. Jürgen Habermas es uno de los 
autores cuyo pensamiento se relaciona con la noción de interés, el afirma que, el 
conocimiento está inducido por el interés. En este sentido Habermas coaliciona su 
pensamiento, aunque sea de forma efímera en un diálogo crítico, con la tradición 
marxista, con los trabajos de sociología del conocimiento, y con Pierce y Dewey. Lo 




liga también con la tradición de la filosofía trascendental, que empieza en Kant, y 
continúa en Fichte (Mendoza, 1994). 
     Habermas indica que existe relación entre los intereses que conducen al 
conocimiento entre la historia natural de la especie humana y la lógica de su proceso 
de formación. Define a los intereses como las orientaciones básicas asociadas a 
determinadas condiciones fundamentales de la posible auto-reproducción y auto-
constitución de la especie humana (Habermas, 1982), es decir, al trabajo y a la 
interacción. 
     Habermas insiste, pues, en que no se trata de gratificaciones de deseos 
inmediatos empíricos sino de una solución de problemas.  Son los problemas que, por 
otro lado, suscitan estos mismos intereses, fundamentalmente los procesos de 
aprendizaje y la comprensión mutua. Kant y Fichte descubrieron la estrecha relación 
entre interés y razón en la idea de los intereses de la razón; pero, sobre todo en el caso 
de Fichte, esta relación resultaba función del yo constructivo trascendental. Habermas 
trata de demostrar que el interés mediador es proceso en una escala o jerarquía de 
intereses (Mendoza, 1994). 
     Ralph Barton Perry elabora la más destacada teoría subjetivista en el campo de 
la axiología norteamericana contemporánea publicando en la editorial de la 
universidad de Harvard su “Teoría general del valor” definiendo su posición 
subjetivista indicando que la noción de interés está ligada, a su entender, a todas las 
nociones afines de instinto, deseo, sentimiento, voluntad, y otras análogas, por lo que 
podríamos decir que el término "interés" resume todas las nociones, Perry afirma que 
hay cuatro relaciones posibles entre valores e interés: 




1. Puede estimarse el valor como algo independiente del interés. 
2. Puede estimarse el interés como algo que implica, o evoca, o regula, el interés 
3. Pueden retribuirse valores a objetos poseedores de ciertos y determinados 
intereses. 
4. Puede estimarse que el valor, en general, se encuentra cercano confusamente a 
todos los objetos de intereses.  
     Perry prohíja el último tipo de relación y comprueba en detalle las diversas 
formas de interés, así como la representación que ejerce el interés en el conocimiento. 
Así mismo, examina, complejos de intereses, relacionados con comunidad, la 
subordinación y la mutualidad de intereses. El concepto de interés cobra así un lugar 
central no sólo en la teoría de los valores, sino también en la teoría de la sociedad y en 
el examen de bienes, incluyendo el llamado bien supremo (Mendoza, 1994). 
2.2.2. Motivación en la elección: 
     Desde 1970 hasta en la actualidad se puede verificar que hay cierto dominio 
teórico y práctico de la postura cognitiva donde se rescata el autoconcepto como 
elemento central de las teorías motivaciones (Alonso y Gonzales, 2015). 
     La motivación puede manifestarse por medio de dos procesos: intrínseco y 
extrínseco.  
• Intrínseco: 
La teoría relacional indica que existe un conjunto de relaciones más o menos 
estables entre las diferentes actividades y funciones constitutivas de la personalidad, 




que tienden a incluir en una unidad mayor, los rasgos somáticos al mismo tiempo que 
los psíquicos. 
     La estructura funcional de la personalidad va más allá de esa unidad 
intrapsíquica, y aún más allá de la organización somatopsíquica. Una personalidad es 
un modo de funcionamiento que engloba esencialmente dos polos: el yo y el mundo. 
El yo es el conjunto de las funciones y de las potencialidades psíquicas del individuo, 
el mundo es su objeto intrínseco. En efecto, el funcionamiento psíquico, comprende 
necesariamente un objeto como termino intrínseco del mismo proceso. (Nuttin, 1982) 
     La motivación intrínseca se origina cuando las recompensas que se consiguen 
son internas o personales: Satisfacción personal, valía, autoestima, es decir, cuando 
nuestra “motivación” es estimulada por las consecuencias internas de nuestra 
conducta. En esta situación, la autorregulación cognitiva, la independencia y 
autodeterminación son cualidades claras del individuo. La motivación intrínseca a 
aquellas acciones del sujeto que este realiza por su propio interés y curiosidad en 
donde no hay recompensas externas al sujeto de ningún tipo (Baquero, R. y Limon, 
M., 1999) 
     La motivación intrínseca básicamente es escoger elaborar un trabajo por la 
simple satisfacción de hacerlo, sin nada que nos imponga u obligue. Esto es lo que 
motiva a elaborar algo, cuando nada exterior ínsita a hacerlo. La motivación 
intrínseca es aquella que trae, pone, ejecuta, activa el individuo por sí mismo cuando 
lo desea para aquello que le apetece. Es por tanto una motivación que lleva consigo, 
no depende del exterior y la pone en marcha cuando lo considera oportuno (Soriano, 
2001). 




     Lo contrario busca conseguir una recompensa, lo que posibilita visualizar el 
logro   como   una práctica que podría acarrear desilusión y frustración hacia una 
tarea, materia, persona o área específica del conocimiento que no le genera premios. 
     En la década de 1960, surgieron teorías relacionadas con la motivación de tipo 
cognitivas, las cuales están enfocadas en el rendimiento y su importancia, ligadas con 
las metas y objetivos en la vida personal. 
• Extrínseco: 
Según la teoría de la motivación humana existe una necesidad de estima, una 
inferior  que está relacionada con el respeto que los demás brinden, la necesidad de 
estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación y dignidad; y otra superior, 
siendo esta la que determine o satisfaga la necesidad de respeto de sí  mismo, incluye 
sentimientos ya sea de  confianza, competencia, logro, maestría, independencia y 
libertad. (Maslow, 1991) 
     Los primeros indicios en la elección de la carrera profesional están relacionados 
con la satisfacción de las necesidades y la motivación, por ende, buscamos determinar 
cuál es la razón que guía a un individuo, sosteniendo como fundamento factores 
externos que son determinantes de la motivación. 
     Se realiza cuando el estímulo no guarda relación directa con la materia o 
actividad desarrollada, o cuando el motivo para estudiar en el caso de los ingresantes 
es básicamente la necesidad de ser aprobado. La motivación extrínseca emerge 
cuando se obtiene recompensas externas como: dinero, reconocimiento, un ascenso, el 
trabajo deseado, etc…  Es decir, cuando nuestra “motivación” es engendrada por las 




consecuencias que provocan en “otros” cierta conducta. La motivación extrínseca se 
define como aquella que lleva al individuo a realizar una determinada conducta para 
satisfacer otros motivos que no son la actividad en si misma (Baquero, R. y Limon, 
M., 1999). 
     La motivación extrínseca, por su lugar de proveniencia externa, esa huella 
provocada desde fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente, es decir, 
depende del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales, eso es 
lo que alguien ha dispuesto o capacitado para generar esa motivación (Soriano, M. 
2001). 
     En las teorías de ética social, el interés es la expresión con que se designa la 
motivación individual de quien actúa primariamente para provecho o ventaja de uno 
mismo, debe distinguirse del amor propio egoísta en sentido peyorativo, aunque 
mantiene alguna relación conceptual con el egoísmo y el individualismo, y es un 
concepto fundamental en las teorías éticas que surgen dentro del utilitarismo (Cortés y 
Martinez, 1996). El utilitarismo tiende a agigantar aquellas posiciones que efectúan 
bienestar y minimizan las que no lo efectúan: aumentar el placer y disminuir el dolor 
es intrínsecamente bueno. En esta posición, el individualismo puede contraponerse 
problemáticamente con el altruismo, y el interés propio con el general: hay entonces 
conflicto entre interés y deber (Aimino, 2010). 
 
 




2.3. Definición de términos básicos: 
Carrera profesional de educación: Profesión que tiene la gran responsabilidad de 
formar educadores para la educación básica y superior. 
Carrera universitaria: Serie de estudios que realiza una persona para acceder a un 
título profesional y así estar capacitada a ejercer una profesión.  
Elección: Acción y efecto de elegir (DRAE, 2017), la elección vocacional es siempre el 
resultado de la interacción de una serie de factores personales del alumno, extrínsecos del 
medio social y familiar en general (Cortada, 1984). 
Estudiante universitario: Persona matriculada en el sistema universitario en busca de 
una formación académico-profesional. 
 Factores: Causa determinante o condición necesaria de un acontecimiento (Tamayo, 
1988), son los elementos que producen en nosotros una determinada conducta como en el 
caso de la elección ocupacional (Mendoza, 1994), podríamos afirmar que también es la 
fuerza o condición que coopera con otras fuerzas o condiciones para producir una 
situación o resultados determinados (Warren, 1974).  
Intereses: Para Pierón, el interés es "la correspondencia entre ciertos objetos y las 
tendencias propias del sujeto interesado en esos objetos que, por esa causa, atraen su 
atención y orientan sus actividades” (Boholasvsky, 1993). El interés que suscita un 
objeto valioso constituye por lo general el «botón de arranque» que mueve el mecanismo 
de la motivación (Nervi, 1985). 




Motivación: Aspectos que impulsan a una persona a efectuar ciertas acciones y a 
mantener firme su conducta hasta cumplir todas las aspiraciones o metas planteadas. Se 
puede asociar el término a la voluntad e interés del individuo; es decir, puede definirse a 
la motivación como la voluntad o vocación que estimula a perseverar respecto a las 
metas propuestas. (Alonso y Gonzales, 2015). La motivación está ligada también a la 
experiencia consciente o estado subconsciente que sirve como factor para determinar la 
conducta social o comportamiento de un individuo en una situación determinada (Warren 
1974). El término motivo se deriva del latín moveré y significa que algo "mueve" hacia 
la acción y conjuntamente con los motivadores, que vienen a ser "ese algo" o "aquellas 
cosas" que influyen sobre la conducta del individuo haciéndolo actuar en cierto sentido y 
de manera determinada para el logro de propósitos y la satisfacción de sus necesidades 
(Mendoza, 1994).  Por lo que se puede afirmar que los motivos suelen ser situaciones 
intrínsecas al sujeto y donde a su vez los motivadores ejercen un papel fundamental, la 
motivación es el motor de la conducta humana (Nervi, 1985). La orientación debe 
procurar un autoconocimiento de los intereses, aptitudes y motivaciones, etc., que 
configurarán en su plenitud, madurez y ejercicio una vocación (Cortada, 1984). 
Vocación: Llamado interno o predisposición que todos poseen, materializado cuando se 
muestra afición y agrado hacía una actividad determinada. El término vocación proviene 
del latín vocare, que significa llamado o acción de llamar o llamamiento (Mendoza, 
1994). La vocación es un toque de clarín que cada quien oye y siente a su manera. La 
vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha; la satisfacción de esa 
necesidad es la profesión (Cueli, 1985). La vocación profesional se pone de manifiesto 
en mayor grado en las profesiones comprendidas en la clase denominada servicio social, 
como son las de maestro, médico, sacerdote y otras (Ojer, 1965). Según la encuesta 




realizado por el DOE, que se llevó a cabo en 1.124 estudiantes del último año del 
secundario, todos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, el 68% de las 



































3.1. Elección de la técnica: 
La técnica de recolección de datos del presente trabajo fue la encuesta. 
     Método de Investigación: 
En la presente investigación el método utilizado fue el descriptivo, “los estudios 
descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir como es y cómo se 
manifiestan determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de 
personas grupos o cualquier fenómeno sometido a análisis”, según Hernández, Fernández 
y Baptista (1998, Pag. 60). 




3.2. Determinación del Instrumento: 
3.2.1. Matriz de Operacionalización:  
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE LOGRO PESO N° ITEMS ITEMS
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN
1. Quisiste estudiar educación por iniciativa propia
2. Consideras que tienes habilidades sociales para desempeñarte en esta carrera
3. Recibiste orientación vocacional en el colegio
4. Recibiste información profesional sobre la carrera
5. Conoces el plan de estudios de la carrera
6. Te agrada trabajar con niños y/o adolescentes
7. Consideras que esta profesión es especialmente indicada para ti
8. El ingreso económico familiar permite que tú puedas estudiar
9. La situación económica de tu familia influyo en la elección de ser maestro(a)
10. El factor económico fue muy determinante en la elección de tu carrera
11. Decidiste estudiar esta carrera considerando el aspecto económico familiar
12. Estás de acuerdo con la remuneración de un maestro de educación básica
13. Tus ingresos económicos personales solo te permiten estudiar esta carrera, por tal motivo la elegiste, de lo contrario hubieses elegido otra
14. La carrera de educación en esta universidad no es muy costosa, por eso decidiste ingresar a esta carrera
15. Tus padres  influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional
16. Tus amigos influyeron  en la elección de tu carrera
17. Elegí estudiar esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un futuro
18. Elegí estudiar educación porque es un trabajo donde puedo laborar medio tiempo
19. Tus familiares tienen instituciones educativas del nivel básico y/o superior donde puedes laborar








importante en la elección
17.50% 7
7
b) Examina su condición
económica para la elección
Factores 
interpersonales
a) Repercute en la elección los
comentarios de familiares y
amigos 
15.00% 6





b) Considera su orientación
vocacional para la elección
Factores 
económicos








21. Estuviste muy motivado al elegir la carrera de educación
22. Elegí estudiar esta carrera porque pensé que descubriría cosas nuevas
23. Elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de ayudar a mucha gente
24. Podre enseñar a mis hijos con mayor eficiencia
25. Quiero ser el profesor que nunca tuve
26. Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la sociedad
27. Elegí esta carrera porque la curricula o las materias desarrolladas me parecieron muy interesantes
28. Soy consciente de que al estudiar a profundidad, podre aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo
29. Elegí estudiar esta carrera porque considere que el nivel académico es fácil para mi
30. Esta carrera me permitirá ayudar a muchos niños que no tienen recursos en nuestro país
31. Creo que estudiar esta carrera me facilitará un mejor trabajo en el futuro
32. Solo elegí esta carrera porque deseo aumentar mi competencia profesional futura
33. Normalmente me esfuerzo en mis estudios porque quiero ser valorado por mis amigos y compañeros de clase
34. Solo elegí esta carrera para que mis padres se sienten orgullosos de mí 
35. Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso de la rutina del hogar y del trabajo
36. Esta carrera me permitirá ganar dinero de forma más rápida
37. Solo estudio esta carrera para obtener un título universitario
38. Toda mi familia es profesional, tenía que estudiar algo en la universidad 
39. Ser profesional me permitirá tener un estatus social 

















a) Estima recompensas 
tangibles
25.00% 10
b) Tiene en cuenta el obtener 
una recompensa económica, 
social o psicológica.
 




El alcance de la investigación es descriptivo, con un enfoque cuantitativo, la 
técnica empleada fue la encuesta, el instrumento para la recolección de los datos es el 
cuestionario de preguntas, se formularon las preguntas teniendo en cuenta las 
variables junto a sus respectivas dimensiones e indicadores. 
     El cuestionario fue diseñado con 5 preguntas para el recojo de datos 
personales de los encuestados y 40 preguntas de opción múltiple (Anexo 3), con el fin 
de recabar información de todos los ingresantes de manera rápida y eficaz sobre los 
factores. 
     El recojo y análisis de datos se realizó en un periodo determinado 
considerando con los objetivos planteados y las unidades de análisis. 
3.2.2. Descripción del instrumento 
Para la elaboración del instrumento se tomó en cuenta un tipo de interrogantes y 
datos que permitieran el análisis de variables operacionalizadas. Se utilizó como 
instrumento el cuestionario; el cual permitió medir de forma objetiva, precisa y 
verídica aspectos relevantes. 
     El instrumento diseñado tuvo carácter anónimo con el propósito de que el 
encuestado o informante se sienta libre de expresar su opinión. 
El instrumento considera los siguientes aspectos en la población investigada: 
 




Variable I: Factores en la elección 
Se uso esta variable la cual es fundamental en la investigación para poder definir bien 
en qué medida podemos observar los factores en los ingresantes de la carrera de 
educación de una universidad privada en Arequipa. 
Dimensiones: 
Esta variable comprende tres dimensiones:  
• Primera dimensión: Factores personales. 
• Segunda dimensión: Factores económicos.  
• Tercera dimensión: Factores interpersonales. 
Ítems: 
A continuación, se explica cada uno de los ítems los cuales son en base a los objetivos 
planteados en esta investigación y sus dimensiones, cada indicador cuenta con un 






























Objetivo: Determinar los factores personales que 
determinan la elección de la Carrera de Educación en una 
universidad privada de Arequipa 2018. 
Indicadores:  
a) Evalúa características personales como factor 
importante en la elección. 
b) Considera su orientación vocacional para la elección. 
Items: 
a)1. Quisiste estudiar educación por iniciativa propia. 
   2. Consideras que tienes habilidades sociales para 
desempeñarte en esta carrera. 
 
b)3. Recibiste orientación vocacional en el colegio. 
   4. Recibiste información profesional sobre la carrera. 
   5. Conoces el plan de estudios de la carrera. 
   6. Te agrada trabajar con niños y/o adolescentes. 
   7. Consideras que esta profesión es especialmente 
indicada para ti. 
Dimensión: Factores personales. 



















Objetivo: Determinar los factores económicos que 
determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018. 
 
Indicadores:  
a) Valora la economía familiar. 
b) Examina su condición económica para la elección. 
Ítems: 
a) 
8. El ingreso económico familiar permite que tú puedas 
estudiar. 
9. La situación económica de tu familia influyo en la 
elección de ser maestro(a). 
10. El factor económico fue muy determinante en la 
elección de tu carrera. 
11. Decidiste estudiar esta carrera considerando el 
aspecto económico familiar. 
b) 
12. Estas de acuerdo con la remuneración de un maestro 
de educación basica. 
13. Tus ingresos económicos personales solo te 
permiten estudiar esta carrera, por tal motivo la elegiste, 
de lo contrario hubieses elegido otra. 
14. La carrera de educación en esta universidad no es 
muy costosa, por eso decidiste ingresar a esta carrera. 
 
Dimensión: Factores económicas. 


















Objetivo: Determinar los factores interpersonales que 
determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018. 
Indicadores:  
a) Repercute en la elección los comentarios de 
familiares y amigos. 
b) Juzga condiciones respecto a sus relaciones sociales. 
Items: 
a) 
15. Tus padres  influyeron demasiado para elegir tu 
carrera profesional. 
16. Tus amigos influyeron  en la elección de tu 
carrera. 
17. Elegí estudiar esta carrera porque me permite 
dedicar a mi familia en un futuro. 
b) 
18. Elegí estudiar educación porque es un trabajo 
donde puedo laborar medio tiempo. 
19. Tus familiares tienen instituciones educativas del 
nivel básico y/o superior donde puedes laborar. 
20. Tienes familiares o conocidos que puedan 
facilitarte una plaza de trabajo en el Estado. 
 
 
Dimensión: Factores interpersonales. 




Variable II: Motivación en la elección 
Con respecto a la variable motivación en la elección, se utilizó:  
Dimensiones: 
Este instrumento comprende de dos dimensiones:  
• Primera dimensión: Intrínseca. 
• Segunda dimensión: Extrínseca. 
Ítems: 
A continuación, se explica cada uno de los ítems los cuales son en base a los objetivos 
planteados en esta investigación y sus dimensiones, cada indicador cuenta con un 

































Objetivo: Determinar las motivaciones intrínsecas que 
determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018. 
 
Indicadores:  
a) Estima recompensas intangibles. 
b) Emana de las necesidades internas del individuo. 
 
Items: 
a)21. Estuviste muy motivado al elegir la carrera de educación. 
22. Elegí estudiar esta carrera porque pensé que descubriría cosas nuevas. 
23. Elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de 
ayudar a mucha gente. 
24. Podre enseñar a mis hijos con mayor eficiencia 
25. Quiero ser el profesor que nunca tuve . 
b) 26. Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la 
sociedad. 
27. Elegí esta carrera porque la curricula en las materias desarrolladas me 
parecieron muy interessantes. 
28. Soy consciente de que al estudiar a profundidad, podre  aplicar en la 
práctica lo que voy aprendiendo 
29. Elegí estudiar esta carrera porque considere que el nivel academico es 
fácil para mi. 
30. Esta carrera en permite ayudar a muchos niños que no tienen recursos 
en nuestro país. 
 
 
Dimensión: Motivaciones intrínsecas. 



















Objetivo: Determinar las motivaciones extrínsecas que 
determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018. 
Indicadores:  
a) Estima recompensas tangibles. 
b) Tiene en cuenta obtener una recompensa económica, 
social o psicológica. 
Items: 
a) 
31. Creo que estudiar esta carrera me facilitará un mejor 
trabajo en el futuro. 
32. Solo elegí esta carrera porque deseo aumentar mi 
competencia profesional futura. 
33. Normalmente me esfuerzo en mis estudios porque 
quiero ser valorado por mis amigos y compañeros de 
clase. 
34. Solo elegí esta carrera para que mis padres se 
sientan orgullos de mí.  
35. Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso 
de la rutina del hogar y del trabajo. 
b) 
36. Esta carrera me permitirá ganar dinero de forma más 
rápida. 
37. Solo estudio esta carrera para obtener un título 
universitario. 
38. Toda mi familia es profesional, tenía que estudiar 
algo en la universidad. 
39. Ser profesional me permitirá tener un estatus social  
40. Esta carrera me permitirá dirigir los colegios de mis 
familiares o amigos 
 
 
Dimensión: Motivaciones extrínsecas. 




Criterio de evaluación: 
Se empleó una escala de Likert: Muy de acuerdo – De Acuerdo – En Desacuerdo.  
3.3. Unidades de análisis 
La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los estudiantes encuestados. 
3.3.1. Población: 
La población, está conformada por todos los ingresantes de la carrera de educación en 
una Universidad Privada de Arequipa, año lectivo 2018, siendo un número de 30 
personas. (Ver anexo 6) 
TABLA 1: Población de ingresantes 
Nivel  Masculino Femenino Total 
Ingresantes 2 28 30 
Total 2 28 30 
Fuente: Universidad Católica de Santa María 
3.3.2. Muestra: 
Dado que el tamaño de la población es pequeña se consideró como muestra a la 
totalidad de la población de ingresantes a la carrera de educación para el año 2018, 
teniendo un número efectivo de 24 personas encuestadas. 
 
 




3.4. Validación  
3.4.1. Validez del instrumento 
En la presente investigación se definió la validez del instrumento después de 
haber sido presentado y evaluado por un panel de expertos, los cuales son docentes de 
la Universidad Católica San Pablo y Católica de Santa María de la ciudad de 
Arequipa, que a continuación se presentan: 
TABLA 2: Nivel de validez de coeficiente de validación del instrumento 
 
    Después de la calificación emitida por el juicio de los expertos para ambas variables, 
se puede determinar el nivel de validez, según la siguiente tabla: 
N° NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO
FACTORES
MOTIVACIONALES
1 Mg. Paredes Tejada, Jimmy Hilario 82.3%
2 Mg. Ballon Tapia, Javier Francisco 89.4%
3 Mg. Gutierrez Montoya, Jorge Ernesto 88.0%
PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 86.6%
Fuente: Anexo 2: Juicio de expertos




TABLA 3: Valores de los niveles de validez 
 
     De lo cual se puede señalar que la prueba tiene una muy buena validez, según el 
resultado emitido por el juicio de expertos. 
3.4.2. Confiabilidad de los instrumentos  
La confiabilidad en su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales. 
    La confiabilidad por consistencia interna se realizó a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach del cuestionario de factores motivacionales en la elección de la carrera 
de educación de los ingresantes universitarios en una universidad privada de 
educación en Arequipa 2018. 
    Para lo cual se realizó una prueba piloto lográndose evaluar a estudiantes de 
educación de una universidad privada de Arequipa 2018. 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ
91 - 100 Excelente
81 - 90 Muy bueno
71 - 80 Bueno
61 - 70 Regular
51 - 60 Deficiente
Fuente: Cabanillas (2004)




   El resultado del coeficiente del Alfa de Cronbach para el instrumento dio como 
resultado un equivalente a 0.73 (Anexo 5) de confiabilidad para el instrumento, el cual 
puede clasificarse según la siguiente tabla: 
TABLA 4: Criterios de confiabilidad 
 
     De lo cual se puede señalar que la prueba tiene una excelente confiabilidad, según el 
resultado del coeficiente del Alfa de Cronbach obtenido. 
3.5. Levantamiento de la información 
El levantamiento de los datos se realizó de la siguiente manera: 
• Se obtuvo la autorización de la Escuela Profesional de Educación de la U.C.S.M. 
(Anexo 4). 
• La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario elaborado y validada 




Confiabilidad nula 0.53 a -1
Confiabilidad baja 0.54 a 0.59
Confiable 0.60 a 0.65
Muy confiable 0.66 a 0.71
Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99
Confiabilidad perfecta 1.00
Fuente:  Herrera (1998)




3.6.  Criterios para el manejo de la información 
Toda la información obtenida fue clasificada y ordenada por medio de una matriz de 
sistematización en hojas de cálculo para su procesamiento automático.  Para la 
clasificación de los datos obtenidos, se asignaron códigos a los indicadores de cada 
variable analizada según la escala de calificación Muy de acuerdo – De Acuerdo – En 
Desacuerdo.  
 
Se construyeron tablas de distribución de frecuencias simples y de doble entrada 
para realizar el cruce de variables. Se elaboraron cuadros estadísticos para cada tabla de 
frecuencia construida, estos gráficos fueron de barra simple, columnas o barras 






























4.1. Datos generales 
Se presentan a continuación las tablas que hacen alusión a la recolección y 
procesamiento de los datos tomados en campo: 
TABLA 5: Edad de los encuestados 
 
    De los 24 estudiantes de la muestra se observa que la edad mínima va de los 16 
años hasta un máximo de 26 años y teniendo como media 19 años, la mediana de 














Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 6: Distribución por género 
 
   De los 24 estudiantes encuestados se tiene que tan solo 2 pertenecen al género 
masculino lo que representa el 8% de encuestados y 22 son de género femenino lo 
que representa un 92% de los encuestados. 
TABLA 7: Especialidad y/o nivel escogido 
 
     En la frecuencia respecto a la especialidad y/o nivel indican que el 83.3% se 





Fuente: Datos de la investigación. (2018)
NIVEL MASCULINO FEMENINO TOTAL %
Educación Inicial 2 18 20 83.3%
Educación Primaria 0 4 4 16.7%
Total 2 22 24 100.0%
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 8: Ocupación del padre 
 
    En la ocupación del padre respondieron en la encuesta que independientes o 
realizan otro oficio representa el 66.7%, un 16.7% respondió que se desarrolla 
como empresario y un empate para los que se desempeñan como gerente y 
vendedor del 8.3%. 
TABLA 9: Ocupación de la madre 
 
     En la ocupación de la madre respondieron que independientes o realizan otro 
oficio representa el 29.2%, como docente se desarrolla el 16.7%, como vendedora 






Fuente: Datos de la investigación. (2018)





Ama de casa 6 25.0
Independiente-Otros 7 29.2
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




un 12.5%, como ama de casa un 25%, y un empate para lo que se desarrollan como 
enfermera y empresaria con el 8.3%. 
4.2. Factores personales 
TABLA 10: Quisiste estudiar educación por iniciativa propia 
 
     En cuanto a si el estudiante quiso estudiar la carrera de educación por propia 
iniciativa se puede indicar que el 87.5% estuvo muy de acuerdo, 8.3% estuvo de acuerdo 
y el 4.2% en desacuerdo. 





MUY DE ACUERDO 21 87.5
DE ACUERDO 2 8.3
EN DESACUERDO 1 4.2
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 19 79.2
DE ACUERDO 5 20.8
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




     Respecto a si el estudiante considera que cuenta con habilidades propicias para 
desempeñarse en esta carrera el 79.2% estuvo muy de acuerdo, 20.8% estuvo de acuerdo 
y el 0.0% en desacuerdo. 
TABLA 12: Recibiste orientación vocacional en el colegio 
 
     Sobre si recibió orientación vocacional en el colegio el 41.7 % estuvo muy de 
acuerdo, 37.5% estuvo de acuerdo y el 20.8 % en desacuerdo. 
TABLA 13: Recibiste información profesional sobre la carrera 
 
    Sobre si recibió información profesional sobre la carrera en sí, el 50.0% estuvo muy de 




MUY DE ACUERDO 10 41.7
DE ACUERDO 9 37.5
EN DESACUERDO 5 20.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 12 50.0
DE ACUERDO 10 41.7
EN DESACUERDO 2 8.3
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 14: Conoces el plan de estudios de la carrera 
 
     Respecto a si el estudiante conoce el plan de estudios de la carrera se el 45.8% estuvo 
muy de acuerdo, 54.2% estuvo de acuerdo y 0.0% en desacuerdo. 
TABLA 15: Te agrada trabajar con niños y/o adolescentes 
 
     En cuanto a si le agrada trabajar con niños y/o adolescentes, respondieron de la 





MUY DE ACUERDO 11 45.8
DE ACUERDO 13 54.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 23 95.8
DE ACUERDO 1 4.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 16: Consideras que esta profesión es especialmente indicada para ti 
 
     Respecto a si el estudiante considera que esta profesión es especialmente indicada 
para su persona el 75.0% estuvo muy de acuerdo, 20.8% estuvo de acuerdo y el 4.2% en 
desacuerdo. 
4.3. Factores económicos 
TABLA 17: El ingreso económico familiar permite que tú puedas estudiar 
 
     Referente a si el ingreso económico familiar le permite estudiar el 50.0% estuvo muy 




MUY DE ACUERDO 18 75.0
DE ACUERDO 5 20.8
EN DESACUERDO 1 4.2
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 12 50.0
DE ACUERDO 12 50.0
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 18: La situación económica de tu familia influyo en la elección de ser maestro(a) 
 
     Referente a que si la situación económica de su familia influyo en la elección de ser 
maestro (a) se tuvo de respuesta que el 0.0% estuvo muy de acuerdo, 29.2% estuvo de 
acuerdo y el 70.8% en desacuerdo. 
TABLA 19: El factor económico fue muy determinante en la elección de tu carrera 
 
     Sobre si el estudiante considera que el factor económico fue muy determinante en la 
elección de su carrera respondieron el 4.2% estuvo muy de acuerdo, 20.8% estuvo de 




MUY DE ACUERDO 0 0.0
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 17 70.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 5 20.8
EN DESACUERDO 18 75.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 20: Decidiste estudiar esta carrera considerando el aspecto económico familiar 
 
     Respecto a si el estudiante estudia esta carrera solo porque considero el aspecto 
económico de su familia se obtuvo de respuesta que el 12.5% estuvo muy de acuerdo, 
12.5% estuvo de acuerdo y el 75.0% en desacuerdo. 
TABLA 21: Estás de acuerdo con la remuneración de un maestro de educación básica 
 
     Sobre si el estudiante está de acuerdo con la remuneración de un maestro de 





MUY DE ACUERDO 3 12.5
DE ACUERDO 3 12.5
EN DESACUERDO 18 75.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 2 8.3
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 15 62.5
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 22: Tus ingresos económicos personales solo te permiten estudiar esta carrera, por 
tal motivo la elegiste, de lo contrario hubieses elegido otra 
 
     Referente a si los ingresos económicos personales del estudiante solo le permiten 
estudiar esta carrera, por tal motivo la eligió el 4.2% estuvo muy de acuerdo, 12.5% 
estuvo de acuerdo y el 83.3% en desacuerdo. 
TABLA 23: La carrera de educación en esta universidad no es muy costosa, por eso decidiste 
ingresar a esta carrera 
 
    Respecto al ítem si la carrera de educación en esta universidad no es muy cara, por eso 






MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 3 12.5
EN DESACUERDO 20 83.3
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 0 0.0
DE ACUERDO 1 4.2
EN DESACUERDO 23 95.8
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




4.4. Factores interpersonales 
TABLA 24: Tus padres influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional 
 
     Sobre el ítem si tus padres influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional el 
4.2% estuvo muy de acuerdo, 25% estuvo de acuerdo y el 70.8% en desacuerdo. 
TABLA 25: Tus amigos influyeron en la elección de tu carrera 
 
     Los estudiantes indicaron respecto a que si sus amigos influyeron en la elección de su 
carrera de la siguiente manera: el 0.0% estuvo muy de acuerdo, 16.7% estuvo de acuerdo 




MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 6 25.0
EN DESACUERDO 17 70.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 0 0.0
DE ACUERDO 4 16.7
EN DESACUERDO 20 83.3
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 26: Elegí estudiar esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un 
futuro 
 
     Si la razón por la que eligieron ser maestro es que les permite dedicarse a su familia 
dieron como respuesta: el 33.3% estuvo muy de acuerdo, 41.7% estuvo de acuerdo y el 
25% en desacuerdo. 
TABLA 27: Elegí estudiar educación porque es un trabajo donde puedo laborar medio tiempo 
 
     Respecto a la elección de estudiar educación porque pueden laborar medio tiempo, los 
encuestados dieron como respuesta lo siguiente: el 16.7% estuvo muy de acuerdo, 45.8% 




MUY DE ACUERDO 8 33.3
DE ACUERDO 10 41.7
EN DESACUERDO 6 25.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 4 16.7
DE ACUERDO 11 45.8
EN DESACUERDO 9 37.5
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 28: Tus familiares tienen instituciones educativas del nivel básico y/o superior donde 
puedes laborar 
 
     Sobre si sus familiares tienen instituciones educativas del nivel básico y/o superior 
donde puedan laborar el 8.3% estuvo muy de acuerdo, 20.8% estuvo de acuerdo y el 
70.8% en desacuerdo. 
TABLA 29: Tienes familiares o conocidos que puedan facilitarte una plaza de trabajo en el 
Estado 
 
     En el ítem si el ingresante tiene familiares que puedan facilitarle una plaza de trabajo 






MUY DE ACUERDO 2 8.3
DE ACUERDO 5 20.8
EN DESACUERDO 17 70.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 4 16.7
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 13 54.2
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




4.5. Motivaciones intrínsecas 
TABLA 30: Estuviste muy motivado al elegir la carrera de educación 
 
     Con respecto a que sí estuvieron muy motivados al elegir la carrera de educación el 
66.7% estuvo muy de acuerdo, 33.3% estuvo de acuerdo y el 0% en desacuerdo. 
TABLA 31: Elegí estudiar esta carrera porque pensé que descubriría cosas nuevas 
 
     Los estudiantes respondieron que el 45.8% estuvo muy de acuerdo, 50% estuvo de 
acuerdo y el 4.2% en desacuerdo, respecto a que estudiar la carrera le permitiría 




MUY DE ACUERDO 16 66.7
DE ACUERDO 8 33.3
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 11 45.8
DE ACUERDO 12 50.0
EN DESACUERDO 1 4.2
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 32: Elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de ayudar a 
mucha gente 
 
     Sobre si estudian esta carrera porque podrán estar felices de ayudar a mucha gente los 
estudiantes encuestados dieron como respuesta que el 75% estuvo muy de acuerdo, 25% 
estuvo de acuerdo y el 0% en desacuerdo. 
TABLA 33: Podre enseñar a mis hijos con mayor eficiencia 
 
     Los estudiantes dieron como respuesta que el 70.8% estuvo muy de acuerdo, 29.2% 
estuvo de acuerdo y el 0% en desacuerdo, respecto a que con esta carrera podrán enseñar 




MUY DE ACUERDO 18 75.0
DE ACUERDO 6 25.0
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 17 70.8
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 34: Quiero ser el profesor que nunca tuve 
 
     Quiero ser el profesor que nunca tuve dieron como respuesta que el 50% estuvo muy 
de acuerdo, 25% estuvo de acuerdo y el 25% en desacuerdo. 
TABLA 35: Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la sociedad 
 
     Respecto al ítem si piensan estudiar la carrera de educación porque les ayuda a 
comprender mejor la vida y la sociedad, el 70.8% estuvo muy de acuerdo, 29.2% estuvo 




MUY DE ACUERDO 12 50.0
DE ACUERDO 6 25.0
EN DESACUERDO 6 25.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 17 70.8
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 36: Elegí esta carrera porque la curricula o las materias desarrolladas me parecieron 
muy interesantes 
 
     Los estudiantes respondieron que el 45.8% estuvo muy de acuerdo, 54.2% estuvo de 
acuerdo y el 0% en desacuerdo, que estudian a fondo cada materia de su carrera porque 
les resulta interesante. 
TABLA 37: Soy consciente de que, al estudiar a profundidad, podre aplicar en la práctica lo 
que voy aprendiendo 
 
     Sobre la afirmación: Soy consciente de que al estudiar a profundidad podré aplicar en 
la práctica lo que voy aprendiendo, los estudiantes respondieron que el 66.7% estuvo 




MUY DE ACUERDO 11 45.8
DE ACUERDO 13 54.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 16 66.7
DE ACUERDO 8 33.3
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 38: Elegí estudiar esta carrera porque consideré que el nivel académico es fácil para 
mi 
 
     Sobre si el estudiante eligió estudiar esta carrera porque considera que el nivel 
académico es fácil, el 8.3% estuvo muy de acuerdo, 37.5% estuvo de acuerdo y el 54.2% 
en desacuerdo. 
TABLA 39: Esta carrera me permitirá ayudar a muchos niños que no tienen recursos en 
nuestro país 
 
    Respecto a si esta carrera les permite ayudar a muchos niños que no tienen recursos en 





MUY DE ACUERDO 2 8.3
DE ACUERDO 9 37.5
EN DESACUERDO 13 54.2
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 17 70.8
DE ACUERDO 7 29.2
EN DESACUERDO 0 0.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




4.6. Motivaciones extrínsecas 
TABLA 40: Creo que estudiar esta carrera me facilitará un mejor trabajo en el futuro 
 
     Respecto al ítem si la carrera me facilita un mejor trabajo en el futuro los estudiantes 
encuestados dieron como respuesta que el 54.2% estuvo muy de acuerdo, 37.5% estuvo 
de acuerdo y el 8.3% en desacuerdo. 
TABLA 41: Solo elegí esta carrera porque deseo aumentar mi competencia profesional futura 
 
     Sobre si el estudiante eligió esta carrera porque desea aumentar su competencia 





MUY DE ACUERDO 13 54.2
DE ACUERDO 9 37.5
EN DESACUERDO 2 8.3
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 4 16.7
DE ACUERDO 8 33.3
EN DESACUERDO 12 50.0
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 42: Normalmente me esfuerzo en mis estudios porque quiero ser valorado por mis 
amigos y compañeros de clase 
 
     Los estudiantes dieron como respuesta que el 16.7% estuvo muy de acuerdo, 37.5% 
estuvo de acuerdo y el 45.8% en desacuerdo sobre si normalmente se esfuerzan en sus 
estudios porque quieren ser valorados por sus amigos y compañeros de clase. 
TABLA 43: Solo elegí esta carrera para que mis padres se sienten orgullosos de mí 
 
     Referente al ítem si solo eligió esta carrera para que sus padres se sentirán orgullosos 





MUY DE ACUERDO 4 16.7
DE ACUERDO 9 37.5
EN DESACUERDO 11 45.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 0 0.0
DE ACUERDO 2 8.3
EN DESACUERDO 22 91.7
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 44: Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso de la rutina del hogar y del 
trabajo 
 
    Los estudiantes dieron como respuesta que el 4.2% está muy de acuerdo, 25.0 % está 
de acuerdo y el 70.8% en desacuerdo, respecto a que eligieron estudiar esta carrera para 
tomar un descanso de la rutina del hogar y del trabajo. 
TABLA 45: Esta carrera me permitirá ganar dinero de forma más rápida 
 
     Respecto a si esta carrera le permitirá ganar dinero de forma más rápida, el 4.2% 




MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 6 25.0
EN DESACUERDO 17 70.8
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 6 25.0
EN DESACUERDO 17 70.8
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 46: Solo estudio esta carrera para obtener un título universitario 
 
     En el caso de si solo estudian la carrera para obtener un título universitario dieron 
como respuesta que el 4.2% estuvo muy de acuerdo, 4.2% estuvo de acuerdo y el 91.7% 
en desacuerdo. 
TABLA 47: Toda mi familia es profesional, tenía que estudiar algo en la universidad 
 
     Referente a si toda su familia es profesional, por ello consideró que tenía que estudiar 
algo en la universidad, el 8.3% estuvo muy de acuerdo, 4.2% estuvo de acuerdo y el 




MUY DE ACUERDO 1 4.2
DE ACUERDO 1 4.2
EN DESACUERDO 22 91.7
TOTAL 24 100.0




MUY DE ACUERDO 2 8.3
DE ACUERDO 1 4.2
EN DESACUERDO 21 87.5
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




TABLA 48: Ser profesional me permitirá tener un estatus social 
 
     Sobre si ser profesional me permitirá tener un estatus social los estudiantes 
respondieron que el 20.8% estuvo muy de acuerdo, 45.8% estuvo de acuerdo y el 33.3% 
en desacuerdo. 
TABLA 49: Esta carrera me permitirá dirigir los colegios de mis familiares o amigos 
 
     El 20.8% estuvo muy de acuerdo, 50.0 % estuvo de acuerdo y el 29.2 % en 






MUY DE ACUERDO 5 20.8
DE ACUERDO 11 45.8





MUY DE ACUERDO 5 20.8
DE ACUERDO 12 50.0
EN DESACUERDO 7 29.2
TOTAL 24 100.0
Fuente: Datos de la investigación. (2018)




4.7. Resumen global según factores motivacionales 
TABLA 50: Factores personales que determinan la elección de la carrera de educación 
  
CRITERIO DE  
EVALUACIÓN f % 
1: Quisiste estudiar educación por 
iniciativa propia 
MUY DE ACUERDO 21 87.50 
DE ACUERDO 2 8.33 
EN DESACUERDO 1 4.17 
 
TOTAL 24 100.00 
2: Consideras que tienes habilidades 
sociales para desempeñarte en esta 
carrera 
MUY DE ACUERDO 19 79.17 
DE ACUERDO 5 20.83 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
3: Recibiste orientación vocacional en el 
colegio 
MUY DE ACUERDO 10 41.67 
DE ACUERDO 9 37.50 
EN DESACUERDO 5 20.83 
 
TOTAL 24 100.00 
4: Recibiste información profesional sobre 
la carrera 
MUY DE ACUERDO 12 50.00 
DE ACUERDO 10 41.67 
EN DESACUERDO 2 8.33 
 
TOTAL 24 100.00 
5: Conoces el plan de estudios de la 
carrera 
MUY DE ACUERDO 11 45.83 
DE ACUERDO 13 54.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
6: Te agrada trabajar con niños y/o 
adolescentes 
MUY DE ACUERDO 23 95.83 
DE ACUERDO 1 4.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
7: Consideras que esta profesión es 
especialmente indicada para ti? 
MUY DE ACUERDO 18 75.00 
DE ACUERDO 5 20.83 
EN DESACUERDO 1 4.17 
  TOTAL 24 100.00 
Fuente: Elaboración propia 




A partir de la tabla anterior se afirma que respecto a los factores personales  el ítem 6 (Te 
agrada trabajar con niños y/o adolescentes) fue el de mayor predominancia en la elección de 
la carrera de Educación con un 95.83% de los encuestados que respondieron estar muy de 
acuerdo,  seguido del ítem 1 (Quisiste estudiar educación por iniciativa propia) con 87.50%, 
ítem 2 (Consideras que tienes habilidades sociales para desempeñarte en esta carrera) con 
79.17% y el ítem 7 (Consideras que esta profesión es especialmente indicada para ti) con 
75%, quienes manifestaron estar muy de acuerdo.  
 A su vez, el factor que registro el más alto nivel de Desacuerdo para elegir la carrera de 
Educación fue el ítem 3 (Recibiste orientación vocacional en el colegio) con 20.83% en 
desacuerdo.  




FIGURA 1: Factores personales 
 
 




TABLA 51: Factores Económicos que determinan la elección de la carrera de educación 
  
CRITERIO DE  
EVALUACIÓN f % 
8: El ingreso económico familiar permite que tú 
puedas estudiar 
MUY DE ACUERDO 12 50.00 
DE ACUERDO 12 50.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
9: La situación económica de tu familia influyo 
en la elección de ser maestro(a) 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 17 70.83 
 
TOTAL 24 100.00 
10:  El factor económico fue muy determínate en 
la elección de tu carrera 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 5 20.83 
EN DESACUERDO 18 75.00 
 
TOTAL 24 100.00 
11:  Decidiste estudiar esta carrera considerando 
el aspecto económico familiar 
MUY DE ACUERDO 3 12.50 
DE ACUERDO 3 12.50 
EN DESACUERDO 18 75.00 
 
TOTAL 24 100.00 
12:  Estás de acuerdo con la remuneración de un 
maestro de educación básica 
MUY DE ACUERDO 2 8.33 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 15 62.50 
 
TOTAL 24 100.00 
13:  Tus ingresos económicos personales solo te 
permiten estudiar esta carrera, por tal motivo la 
elegiste, de lo contrario hubieses elegido otra 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 3 12.50 
EN DESACUERDO 20 83.33 
 
TOTAL 24 100.00 
14:  La carrera de educación en esta universidad 
no es muy cara, por eso decidiste ingresar a esta 
carrera 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 1 4.17 
EN DESACUERDO 23 95.83 
  TOTAL 24 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 




A partir de la tabla anterior se afirma que respecto a los factores Económicos  el ítem 8 (El 
ingreso económico familiar permite que tú puedas estudiar) fue el factor económico de mayor 
predominancia en la elección de la carrera de Educación con un 50% de los encuestados que 
respondieron estar muy de acuerdo,  seguido del ítem 11 (Decidiste estudiar esta carrera 
considerando el aspecto económico familiar) con 12.50% y el ítem 12 (Estás de acuerdo con 
la remuneración de un maestro de educación básica) con 8.33% quienes manifestaron estar 
muy de acuerdo.  
 A su vez, el factor económico que registró el más alto nivel de Desacuerdo para elegir la 
carrera de Educación fue el ítem 14 (La carrera de educación en esta universidad no es muy 
cara, por eso decidiste ingresar a esta carrera) con 95.83% en desacuerdo.  




FIGURA 2: Factores económicos 
 
 




TABLA 52: Factores interpersonales que determinan la elección de la carrera de educación 
  
CRITERIO DE  
EVALUACIÓN f % 
15:  Tus padres influyeron demasiado para elegir 
tu carrera profesional 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 6 25.00 
EN DESACUERDO 17 70.83 
 
TOTAL 24 100.00 
16:  Tus amigos influyeron  en la elección de tu 
carrera 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 4 16.67 
EN DESACUERDO 20 83.33 
 
TOTAL 24 100.00 
17:  elegí estudiar esta carrera porque me permite 
dedicarme a mi familia en un futuro 
MUY DE ACUERDO 8 33.33 
DE ACUERDO 10 41.67 
EN DESACUERDO 6 25.00 
 
TOTAL 24 100.00 
18:  Te agradaría trabajar o desarrollar tu 
profesión ya sea en zonas urbanas o rurales 
MUY DE ACUERDO 4 16.67 
DE ACUERDO 11 45.83 
EN DESACUERDO 9 37.50 
 
TOTAL 24 100.00 
19:  Tus familiares tienen instituciones educativas 
del nivel básico y/o superior donde puedes laborar 
MUY DE ACUERDO 2 8.33 
DE ACUERDO 5 20.83 
EN DESACUERDO 17 70.83 
 
TOTAL 24 100.00 
20:  Tienes familiares o conocidos que puedan 
facilitarte una plaza de trabajo en el Estado 
MUY DE ACUERDO 4 16.67 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 13 54.17 
  TOTAL 24 100.00 
  TOTAL 24 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




A partir de la tabla anterior se afirma que respecto a los factores interpersonales el ítem 17 
(elegí estudiar esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un futuro) fue el de 
mayor predominancia en la elección de la carrera de Educación con un 33.3% de los 
encuestados que respondieron estar de muy acuerdo. 
 En cambio, se pueden observar altos niveles de desacuerdo respecto al ítem 16 (Tus amigos 
influyeron  en la elección de tu carrera) con 83.33%, seguido del ítem 15 (Tus padres  
influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional) con 70.83%,  el ítem 19 (Tus 
familiares tienen instituciones educativas del nivel básico y/o superior donde puedes laborar) 
con 70.83% y el ítem 20 (Tienes familiares o conocidos que puedan facilitarte una plaza de 
trabajo en el Estado) con 54.17%, donde manifestaron estar en desacuerdo. 




FIGURA 3: Factores interpersonales 
 
 




TABLA 53: Motivación intrínseca  
  
CRITERIO DE  
EVALUACIÓN 
f % 
21:  Estuviste muy motivado al elegir la carrera de 
educación 
MUY DE ACUERDO 16 66.67 
DE ACUERDO 8 33.33 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
22:  Elegí estudiar esta carrera porque pensé que 
descubriría cosas nuevas 
MUY DE ACUERDO 11 45.83 
DE ACUERDO 12 50.00 
EN DESACUERDO 1 4.17 
 
TOTAL 24 100.00 
23:  Elegí estudiar la carrera de educación porque 
podre estar feliz de ayudar a mucha gente 
MUY DE ACUERDO 18 75.00 
DE ACUERDO 6 25.00 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
24:  Podre enseñar a mis hijos con mayor eficiencia MUY DE ACUERDO 17 70.83 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
25:  Quiero ser el profesor que nunca tuve MUY DE ACUERDO 12 50.00 
DE ACUERDO 6 25.00 
EN DESACUERDO 6 25.00 
 
TOTAL 24 100.00 
26:  Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor 
la vida y la sociedad 
MUY DE ACUERDO 17 70.83 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
27:  Elegí esta carrera porque la curricula o las materias 
desarrolladas me parecieron muy interesantes 
MUY DE ACUERDO 11 45.83 
DE ACUERDO 13 54.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
28:  Soy consciente de que al estudiar a profundidad, 
podre  aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo 
MUY DE ACUERDO 16 66.67 
DE ACUERDO 8 33.33 
EN DESACUERDO 0 0.00 
 
TOTAL 24 100.00 
29:  Elegí estudiar esta carrera porque considere que el 
nivel académico es fácil para mi 
MUY DE ACUERDO 2 8.33 
DE ACUERDO 9 37.50 
EN DESACUERDO 13 54.17 
 
TOTAL 24 100.00 
30:  Esta carrera me permitirá ayudar a muchos niños 
que no tienen recursos en nuestro país 
MUY DE ACUERDO 17 70.83 
DE ACUERDO 7 29.17 
EN DESACUERDO 0 0.00 
  TOTAL 24 100.00 
Fuente: Elaboración propia 




A partir de la tabla anterior se afirma que respecto a la motivación intrínseca  el ítem 23 
(Elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de ayudar a mucha gente) fue 
el de mayor predominancia en la elección de la carrera de Educación con un 75% que 
respondieron estar muy de acuerdo,  seguido del ítem 24 (Podre enseñar a mis hijos con 
mayor eficiencia, ítem 26 (Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la 
sociedad), ítem 30 (Esta carrera me permitirá ayudar a muchos niños) con 70.83%, quienes 
manifestaron estar muy de acuerdo.  
 A su vez, el factor que registro el más alto nivel de Desacuerdo para elegir la carrera de 
Educación fue el ítem 29 (Elegí estudiar esta carrera porque consideré que el nivel académico 
es fácil para mi) con 54.17% en desacuerdo.  













TABLA 54: Motivación extrínseca  
  
CRITERIO DE  
EVALUACIÓN f % 
31:  Creo que estudiar esta carrera me facilita un 
mejor trabajo en el futuro 
MUY DE ACUERDO 13 54.17 
DE ACUERDO 9 37.50 
EN DESACUERDO 2 8.33  
TOTAL 24 100.00 
32:  Solo elegí esta carrera porque deseo aumentar mi 
competencia profesional futura 
MUY DE ACUERDO 4 16.67 
DE ACUERDO 8 33.33 
EN DESACUERDO 12 50.00  
TOTAL 24 100.00 
33:  Normalmente me esfuerzo en mis estudios porque 
quiero ser valorado por mis amigos y compañeros de 
clase 
MUY DE ACUERDO 4 16.67 
DE ACUERDO 9 37.50 
EN DESACUERDO 11 45.83  
TOTAL 24 100.00 
34:  Solo elegí esta carrera para que mis padres se 
sienten orgullosos de mí 
MUY DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 2 8.33 
EN DESACUERDO 22 91.67  
TOTAL 24 100.00 
35:  Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso 
de la rutina del hogar y del trabajo 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 6 25.00 
EN DESACUERDO 17 70.83  
TOTAL 24 100.00 
36:  Esta carrera me permitirá ganar dinero de forma 
más rápida 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 6 25.00 
EN DESACUERDO 17 70.83  
TOTAL 24 100.00 
37:  Solo estudio esta carrera para obtener un título 
universitario 
MUY DE ACUERDO 1 4.17 
DE ACUERDO 1 4.17 
EN DESACUERDO 22 91.67  
TOTAL 24 100.00 
38:  Toda mi familia es profesional, tenía que estudiar 
algo en la universidad 
MUY DE ACUERDO 2 8.33 
DE ACUERDO 1 4.17 
EN DESACUERDO 21 87.50  
TOTAL 24 100.00 
39:  Ser profesional me permitirá tener un estatus 
social 
MUY DE ACUERDO 5 20.83 
DE ACUERDO 11 45.83 
EN DESACUERDO 8 33.33  
TOTAL 24 100.00 
40:  Esta carrera me permitirá dirigir los colegios de 
mis familiares o amigos 
MUY DE ACUERDO 5 20.83 
DE ACUERDO 12 50.00 
EN DESACUERDO 7 29.17 
  TOTAL 24 100.00 
Fuente: Elaboración propia 





A partir de la tabla anterior se afirma que respecto a la motivación extrínseca  el ítem 31 
(Creo que estudiar esta carrera me facilita un mejor trabajo en el futuro) fue el de mayor 
predominancia en la elección de la carrera de Educación con un 54.17% que respondieron 
estar muy de acuerdo. 
En cambio, se pueden observar altos niveles de desacuerdo respecto al ítem 34 (Solo elegí 
esta carrera para que mis padres se sientan orgullosos de mí), ítem 37 (Solo estudio esta 
carrera para obtener un título universitario) ambos con 91.67%,  seguidos del ítem 38 (Toda 
mi familia es profesional, tenía que estudiar algo en la universidad) con 87.50% y el ítem 35 
(Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso de la rutina del hogar y del trabajo) con 
70.83%, donde manifestaron estar en desacuerdo.  































En la presente investigación se incluyó a 24 estudiantes de una universidad privada de 
Arequipa, de los cuales el 8 % fueron del sexo masculino y 92 % del sexo femenino, 
siendo el 25.0 % de la edad de 18 años, teniendo un empate del 4.2 % en las edades de 
23 y 26 años (TABLA 5). La especialidad más elegida por este grupo de encuestados es 
del nivel Inicial con un 83.3 % y la menor elegida corresponde al nivel primario con un 
16.7 %, no teniendo ninguna inclinación de ninguno de los encuestados por el nivel 
secundario, como podemos observar los resultados de la TABLA 7. La ocupación de los 
padres de estos estudiantes vendría a ser en su mayoría independiente con un 66.7 % 
teniendo un empate en la menor ocupación con un  8.3 % en gerencia y vendedor; en el 
caso de la ocupación de las madres de los encuestados en su mayoría, con un 29.2 % es 
independiente, el 25.0 % es ama de casa, se tuvieron como las ocupaciones menor 
desarrolladas un empate del 8.3 % en el de empresarias y enfermeras (TABLA 9). Los 
resultados obtenidos son confiables y válidos, a continuación, se explican cada uno de 
ellos según los objetivos planteados en la investigación. 
     Los factores motivacionales más determinantes de acuerdo a los resultados obtenidos 
vendrían a ser los factores personales con un 95.83 % (TABLA 50) y la motivación 
intrínseca con un 75% (TABLA 53), siendo estos los más influyentes en la elección de la 
carrera profesional de educación. 
     En el caso de los factores personales más influyentes se tuvieron como mejor 
valoradas con un 95.83 % “te agrada trabajar con niños y/o adolescentes”. Respecto a los 
factores económicos, el factor económico más determinante con un 50% es “el ingreso 
económico familiar permite que tú puedas estudiar” (TABLA 51). En relación a factores 




interpersonales, el factor interpersonal predominante con un 83.33% es “Elegí estudiar 
esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un futuro” (TABLA 52) siendo 
estos los más destacados de acuerdo al cuestionario aplicado a los encuestados de una 
universidad privada de Arequipa 2018. 
     Respecto a la motivación intrínseca se tuvieron como más determinante  a: “elegí 
estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de ayudar a mucha gente” con 
un porcentaje de 75%, además, con una valoración del 70.83 %, tuvieron un empate los 
ítems: “podré enseñar a mis hijos con mayor eficiencia”, “pienso que estudiar te ayuda a 
comprender mejor la vida y la sociedad” y “esta carrera me permitirá ayudar a muchos 
niños que no tienen recursos en nuestro país” (TABLA 53). En el caso de la motivación 
extrínseca predomina con un 54.17% “creo que estudiar esta carrera me facilitara un 
mejor trabajo en el futuro” (TABLA 54), siendo estos los más determinantes de acuerdo 
al cuestionario aplicado a los encuestados de una universidad privada de Arequipa 2018. 
     En este estudio el factor personal fue el más predominante en la elección de la carrera 
profesional de educación donde obtuvimos un resultado mejor valorado del 95.83 % 
(TABLA 50) de los encuestados, del cual se indica que la mayoría de encuestados que 
eligen la carrera de educación son influenciados por razones personales que de acuerdo a 
nuestra investigación radican en lo siguiente: 
     Al 95.83 % “le agrada trabajar con niños y/o adolescentes” (TABLA 50), la profesión 
de maestro o docente presenta grandes desafíos, pero a la vez con recompensas muy 
fortificantes que no siempre son de aspecto lucrativo, el hecho de que los encuestados de 
esta universidad afirmen que les gusta trabajar con niños y adolescentes, refleja que 
tienen vocación para desempeñarse en esta carrera, otros de los factores más 




determinantes fue “consideras que tienes habilidades sociales para desempeñarte en esta 
carrera” con un 79.17% manifestaron estar muy de acuerdo, cabe resaltar que es 
indispensable contar con ciertas habilidades tales como liderazgo, comunicación asertiva, 
relación de conflictos, etc. para el desempeño docente especialmente en el nivel inicial, 
ya que de acuerdo a los encuestados en esta universidad el 83.3 % “quiere especializarse 
en educación inicial” (TABLA 7).  
El factor personal “quisiste estudiar educación por iniciativa propia”, obtuvo un 
porcentaje del 87.50 % (TABLA 50), el hecho de que se sientan identificados con la 
docencia hace referencia a que se sienten o desean obtener satisfacciones personales que 
como mencionamos líneas anteriores, no siempre se relacionan con aspectos lucrativos, 
le sigue 50% que manifestaron haber “recibido información profesional de la carrera” 
seguido de “conocen el plan de estudios de la carrera” con un 45.83% (TABLA 50), lo 
cual les permite tener información específica de lo que necesitan y realizarán a lo largo 
del desarrollo de la carrera, así no se encontrarán perdidos y estarán conscientes de lo 
que les espera en esos 5 años de estudio y en último lugar el 41.67% de los encuestados 
indica que “recibió orientación vocacional en el colegio” (TABLA 50). La incertidumbre 
de saber elegir lo mejor para nuestro futuro, ocasiona ansiedad y frustración en muchos 
jóvenes, elegir una carrera es un dilema que suele angustiar a la mayoría, a pesar de tener 
el menor resultado en este factor la población en su mayoría recibió orientación 
vocacional en el colegio (TABLA 12), entonces, el haber recibido orientación vocacional 
en el colegio facilitó la elección de su carrera profesional. 
     El 50% (TABLA 51) indicó que “el ingreso económico familiar permite que pueda 
estudiar”, sin embargo, obtuvimos un porcentaje menor y un empate del 75% de los 




encuestados entre “el factor económico fue muy determínate en la elección de tu carrera” 
y “Decidiste estudiar esta carrera considerando el aspecto económico familiar)”, donde 
supuestamente debería existir alguna relación, lo cual hace referencia a que gran parte de 
la población encuestada aún depende económicamente del ingreso familiar.  
     El factor interpersonal es el menos determinante en la elección de la carrera 
profesional de educación de acuerdo a nuestra investigación (TABLA 52), siendo entre 
estos el factor interpersonal más determinante el de “elegí estudiar esta carrera porque 
me permitirá dedicarme a mi familia en un futuro” con un 33.3% (TABLA 52), el hecho 
de que la mayoría de la población encuestada es femenina reafirma que como mujeres 
aspiran tener una familia e hijos, lo cual de acuerdo a su proyecto de vida permitirá que 
ellas puedan desarrollarse de la mejor manera tanto en el ámbito profesional como 
familiar en un futuro. Obtuvimos un resultado menor del 4.17 % en el ítem “tus padres 
influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional”, sin embargo, se considera que 
es posible que los padres hayan persuadido a sus hijos respecto a su futuro laboral, al 
menos a la mínima parte de la población encuestada, quizás por los contactos que tienen, 
si bien es cierto en la actualidad encontrar un trabajo no es lo más fácil pero tampoco es 
imposible , esto también se relaciona con el hecho de que el 16.7 % de las madres de los 
encuestados se desempeña como docente (TABLA 9)  haciendo una comparación, estos 
resultados son semejantes a los que se dieron en otras investigaciones realizadas, como 
Mills (1980, referido por Young, 1985) en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se 
reveló que son los padres, como fuente de influencia para la selección de carrera del 
estudiante (Young, 1985), existe otra investigación realizada por Navin y Sear (1980, 
mencionado por Young, 1985), donde también concluyeron que los padres son el 
principal factor en la elección profesional del estudiante (Young, 1985), en una 




investigación hecha por Benerable (1974, citado por Young, 1985) a 300 universitarios 
de primer año la influencia dada por sus padres en la elección de su carrera reportó que la 
mayoría buscó consejos familiares para tomar decisiones importantes. Como último 
factor interpersonal determinante “tus amigos influyeron en la elección de tu carrera” con 
un 0% muy de acuerdo (TABLA 52), del cual podemos indicar que la mayoría de 
encuestados no considero consejos o comentarios de sus amigos, además en nuestro país 
la carrera de educación es muy devaluada; quizá por eso es que cada año son menos los 
ingresantes a la carrera de educación en la UCSM (Anexo 6), por lo que muchos jóvenes 
prefieren estudiar o postular a otras carreras profesionales más lucrativas. 
          La motivación intrínseca más determinante en la elección de la carrera de 
educación con un 75% fue: “elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar 
feliz de ayudar a mucha gente” (TABLA 53) esta se vincula con “esta carrera me 
permitirá ayudar a muchos niños que no tienen recursos en nuestro país” la cual obtuvo 
un porcentaje del 70.83 % estas motivaciones se relacionan con los factores personales 
tales como “te agrada trabajar con niños y/o adolescentes”, si bien es cierto esta 
motivación intrínseca vendría a ser una recompensa que cada docente puede tener como 
resultado de su trabajo, siendo una satisfacción emocional y reconfortante, obtuvieron un 
empate del 66.67 % (TABLA 53) en los resultados respecto a: “Estuviste muy motivado 
al elegir la carrera de educación” y “soy consciente de que al estudiar a profundidad, 
podre aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo” la cual se relaciona con el factor 
personal “quisiste estudiar educación por iniciativa propia” y “consideras que esta 
profesión es especialmente indicada para ti” (TABLA 50), por lo que podemos afirmar 
que la mayoría de los ingresantes estudia la carrera de educación por vocación. 
Obtuvimos otro empate del 70.83 % entre los ítems “podré enseñar a mis hijos con 




mayor eficiencia” y “pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la 
sociedad” (TABLA 53), estos se vinculan con los factores interpersonales “elegí estudiar 
esta carrera porque me permitirá dedicarme a mi familia en un futuro”, el cual obtuvo un 
33.33% y “elegí estudiar educación porque es un trabajo donde puedo laborar medio 
tiempo” el cual tuvo un resultado de 16.67 % (TABLA 52), como se menciona 
anteriormente este resultado puede ser producto de que la mayoría de la población 
encuestada es mujer, y tienen como parte de su proyecto de vida formar una familia y 
tener hijos en un futuro ya sea próximo o lejano. Respecto a la motivación intrínseca 
“elegí estudiar esta carrera porque pensé que descubriría cosas nuevas”, donde 
obtuvimos un porcentaje del 45.83% (TABLA 53), se afirma que esta se relaciona con el 
factor personal “recibiste información profesional sobre la carrera” (TABLA 50) la cual 
tiene un porcentaje del 50%, ambas obtuvieron un porcentaje promedio como resultado 
de la encuesta según su dimensión. 
Como una de las ultimas motivaciones intrínsecas tenemos “quiero ser el profesor que 
nunca tuve”, con un porcentaje de 50% (TABLA 53), por lo que estos ingresantes 
consideran o tienen de ejemplo a uno o muchos de sus docentes del colegio, los cuales no 
fueron de inspiración o no cubrieron las expectativas de sus estudiantes, con el menor 
porcentaje tenemos “elegí estudiar esta carrera porque considere que el nivel académico 
es fácil para mí”, con el 8.33% , del cual se resuelve que la mayoría de ingresantes 
considera con seriedad la carrera, no como algo fácil de hacer sino como la profesión en 
la que se desempeñarán a lo largo de sus vidas. 
Respecto a la motivación extrínseca, la motivación más influyente fue “creo que 
estudiar esta carrera me facilitara un mejor trabajo en el futuro” con un 54.17% (TABLA 




54), esto puede relacionarse con el hecho de que la carrera de educación tiene una 
duración de 5 años y muchas veces  existen instituciones que solo solicitan el grado de 
bachiller para desempeñarse como docente por lo que de esta manera es más factible 
conseguir un trabajo, cabe resaltar que para ser un docente se tiene que contar con un 
título profesional. Otras de las motivaciones extrínsecas más determinantes fueron “esta 
carrera me permitirá dirigir los colegios de mis familiares o amigos” con un porcentaje 
de 4.17% y “ser profesional me permitirá tener un estatus social” con un 20.83 % , 
ambos se relacionan con los factores económicos que influyeron en la elección de la 
carrera como con los factores interpersonales, como comentábamos anteriormente, la 
mayoría de estos jóvenes están confiados en sus relaciones para conseguir un trabajo 
seguro al finalizar sus estudios de la carrera, por ende, con estos resultados como más 
influyentes en la elección, esto podría ser contradictorio con algunos de los resultados 
obtenidos en los factores personales que influyeron en la elección ya que quizás no todos 
“cuentan con las habilidades sociales para desempeñarse en esta carrera” sino con 
relaciones que les facilitara un trabajo en el futuro lo que les permitirá tener un estatus en 
la sociedad.  
Otro de los resultados obtenidos con una diferencia mínima en los porcentajes es 
“normalmente me esfuerzo en mis estudios porque quiero ser valorado por mis amigos y 
compañeros de clase” con un 16.67 % y “solo elegí esta carrera porque deseo aumentar 
mi competencia profesional futura” con un 16.67 % (TABLA 54), el hecho de que parte 
de la población encuestada considere estos aspectos como influyentes en su elección nos 
indica que muchos de ellos son motivados por aspectos externos al del individuo, ya sea 
por alguna recompensa económica o un premio o por satisfacer a alguien lo cual se 
relaciona con el factor interpersonal “tus padres influyeron demasiado para elegir tu 




carrera“ el cual tuvo un porcentaje promedio de 4.17% (TABLA 52), cabe resaltar que el 
16.7 % de las madres de la población estudiada tiene la ocupación de docente (TABLA 
9), lo que pudo influenciar en la elección de la carrera como mencionamos 
anteriormente, obtuvieron un empate del 4.17 % en los ítems “elegí esta carrera para 
tomar un descanso de la rutina del hogar y del trabajo” y “esta carrera me permitirá ganar 
dinero de forma más rápida", donde la mayoría de la población estuvo en desacuerdo 
(TABLA 54), aún así podemos afirmar que estas motivaciones pueden generar menor 
compromiso en los ingresantes durante el desarrollo de su carrera, es probable que sus 
necesidades dentro de un lapso de tiempo no se encuentren satisfechas, lo que ocasionará 
la baja tasa de graduados al finalizar los cinco años correspondientes al estudio de la 
carrera profesional de educación, esta relación es explicada por la teoría de motivaciones 
y de las necesidades, los conceptos de motivación y de necesidad sentida justifican el 
fracaso, ya no están suficientemente motivados y porque la innovación no responde a las 
necesidades reales de las personas a quienes debería servir (Quispe, 2013).  
Por último, el ítem “toda mi familia es profesional, tenía que estudiar algo en la 
universidad”. con un porcentaje del 8.33%, donde la mayoría de la población respondió 
que estaba en desacuerdo con esta afirmación (TABLA 54) si bien es cierto el porcentaje 
obtenido es el menor influyente pero no menos importante, lo que quiere decir que la 
mínima parte de la población estudiada considera como influyente el hecho de no 
quedarse o de ser el único que no estudio en la universidad, lo que puede ocasionar que 
la mínima parte de la población estudiada en un futuro próximo abandone la carrera de 
educación, lo mismo podemos percibir respecto los resultados con el 4.17% (TABLA 54) 
del ítem “solo estudio esta carrera para obtener un título universitario” y con el 0% “solo 
elegí esta carrera para que mis padres se sientan orgullosos de mi”, se afirma que son las 




motivaciones extrínsecas menos influyentes en la elección, es decir son aspectos que la 




































• Los factores motivacionales más determinantes en la elección de la carrera de 
educación de los ingresantes universitarios de una universidad privada en Arequipa 
2018, fueron los factores personales y las motivaciones intrínsecas, las menos 
influyentes fueron los factores interpersonales y las motivaciones extrínsecas, este 
resultado puede ayudar y fortalecer los programas o la curricula desarrollada en la 
carrera de educación para pregrado. 
• Los factores personales que determinan la elección de la Carrera de Educación de una 
universidad privada de Arequipa 2018, con mayor influencia fueron: “Te agrada 
trabajar con niños y/o adolescentes” como característica personal principal para la 
elección de la carrera y en segundo lugar obtuvimos “Quisiste estudiar educación por 
iniciativa propia ", siendo la menos influyente “recibiste orientación vocacional en el 
colegio”, cabe resaltar que es la que tiene menor porcentaje en comparación a los 
ítems planteados. 
• Los factores económicos que determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018, siendo el más determinante “el ingreso 
económico familiar permite que tú puedas estudiar” y el menos determinante o  
influyente “la carrera de educación en esta universidad no es muy costosa, por eso 
decidiste ingresar a esta“; la mayoría de los encuestados depende económicamente de 
sus padres, lo que es de suma importancia en la elección que ellos realicen para su 
futuro profesional. 
• Los factores interpersonales que determinan la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018, donde la más determinante fue “elegí 
estudiar esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un futuro”; cómo 




se puede apreciar en esta investigación la mayoría de la población estudiada son del 
sexo femenino, lo que amerita el resultado obtenido, ya que muchas de ellas se 
proyectan en tener una familia en un futuro próximo o lejano. Como menos 
determinante tenemos “tus amigos influyeron en la elección de tu carrera”. 
• La motivación intrínseca que determina la elección de la Carrera de Educación  en 
una universidad privada de Arequipa 2018, fue “elegí estudiar la carrera de educación 
porque podre estar feliz de ayudar a mucha gente” , lo que nos refleja que la mayoría 
de la población estudiada considera aspectos de recompensa emocional en la elección 
de la carrera de educación, siendo esta característica muy importante para su 
desempeño profesional; la motivación intrínseca menos determinante fue “elegí 
estudiar esta carrera porque consideré que el nivel académico es fácil para mi” 
•  La motivación extrínseca que determina la elección de la Carrera de Educación en 
una universidad privada de Arequipa 2018, donde la más determinante fue “creo que 
estudiar esta carrera me facilitara un mejor trabajo en el futuro” y la menos influyente 
“solo elegí esta carrera para que mis padres se sientan orgullosos de mi”, de las cuales 
podemos verificar una diferencia considerable y muy diferenciada, por lo que 
concluimos que la mayoría de ingresantes de esta universidad no se vio influenciada 



























• Realizar un estudio psicológico o cognitivo en todos los ingresantes de cada carrera 
profesional para determinar los factores y motivaciones determinantes en la elección 
de su carrera, para brindar una educación de calidad. 
• Organizar charlas informativas y de orientación vocacional donde los estudiantes de 
educación básica y los postulantes puedan conocer mejor las carreras universitarias y 
así orientar una buena decisión en su futuro profesional. 
• Sería de mucha ayuda y utilidad enviar cartas de sugerencia al MINEDU o UGEL 
para tener convenios con universidades y estas puedan brindar orientación vocacional 
y más becas a los estudiantes que están en los últimos grados de educación básica, así 
contaríamos con postulantes o ingresantes más seguros en la elección de su carrera 
profesional; de la misma manera para los colegios privados, así todos los jóvenes 
tendrían las mismas oportunidades. 
• Empoderar a las mujeres, es decir a las ingresantes y estudiantes universitarias, ya que 
esto manifiesta la persistencia de desigualdades y se obtendrá mejor crecimiento 
económico, estabilidad política, entre otros. 
• Se sugiere que las universidades a nivel nacional puedan brindar mayor información 
tanto académica y de sensibilización en los colegios sobre las carreras profesionales 
existentes, a través de talleres vivenciales. 
• Se recomienda profundizar y ampliar la presente investigación, para conocer que otros 
factores y motivaciones son las que determinan en la elección de la carrera 
profesional de educación, así mejorar o complementar la curricula u otros aspectos de 
cada carrera que permita a las universidades formar profesionales de calidad. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: 
¿Cuáles son los factores motivacionales en 
la elección de la carrera profesional de 
educación de los ingresantes universitarios 
de una universidad privada de educación 
en Arequipa 2018? 
 
Problemas específicos: 
A. ¿Cuáles son los factores personales que 
motivan la elección de la carrera 
profesional de Educación de las 
ingresantes de los ingresantes 
universitarios de una universidad privada 
de educación en Arequipa 2018? 
 
B. ¿Cuáles son los factores económicos 
que motivan la elección de la carrera 
profesional de Educación de los 
ingresantes universitarios de una 
universidad privada de educación en 
Arequipa 2018? 
 
C. ¿Cuáles son los factores interpersonales 
que motivan la elección de la carrera 
profesional de educación de los 
ingresantes universitarios de una 
universidad privada de educación en 
Arequipa 2018? 
 
D. ¿Cuáles son las motivaciones 
intrínsecas en la elección de la carrera 
profesional de educación de los 
ingresantes universitarios de una 
universidad privada de educación en 
Arequipa 2018? 
F. ¿Cuáles son las motivaciones 
extrínsecas en la elección de la carrera 
profesional de educación de los 
ingresantes universitarios de una 
universidad privada de educación en 
Arequipa 2018? 
Objetivo general: 
Determinar cuáles son los factores 
motivacionales en la elección de la 
carrera de educación los ingresantes 
universitarios de una universidad 
privada de educación en Arequipa 
2018 
Objetivos específicos: 
A. Determinar los factores personales 
que determinan la elección de la 
Carrera de Educación en una 




B. Determinar los factores 
económicos que determinan la 
elección de la Carrera de Educación 




C. Determinar los factores 
interpersonales que determinan la 
elección de la Carrera de Educación 




D. Determinar las motivaciones 
intrínsecas que determinan la elección 
de la Carrera de Educación en una 
universidad privada de Arequipa 
2018. 
 
F. Determinar las motivaciones 
extrínsecas que determinan la elección 
de la Carrera de Educación en una 
universidad privada de Arequipa 
2018. 
 
Variable I: Factores en la elección 
 
Dimensiones  Indicadores Ítems / Índices 
Factores 
personales. 
Evalúa características personales como 
factor importante en la elección 
1-2 





Valora la economía familiar en la lección 8-11 






Repercute en la elección los comentarios 
de familiares y amigos 
15-17 




Variable II: Motivación en la elección 
 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Intrínseca Estima recompensas intangibles 21-25 
Emana de las necesidades internas del 
individuo 
26-30 
Extrínseca Estima recompensas tangibles 31-35 
Tiene en cuenta el obtener una 



















POBLACION Y MUESTRA: 
Ingresantes de la facultad de 





Técnica: Encuesta  
 Instrumento: cuestionario 




























FACTORES MOTIVACIONALES EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN DE LOS INGRESANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA EN 
AREQUIPA 2018
edad:
Sexo: Masculino (    )  Femenino  (    )
Especialidad y/o Nivel: 
Ocupación del padre: 
Ocupación de la madre: 
FACTORES PERSONALES 1 2 3
1. Quisiste estudiar educación por iniciativa propia
2. Consideras que tienes habilidades sociales para desempeñarte en esta carrera
3. Recibiste orientación vocacional en el colegio
4. Recibiste información profesional sobre la carrera
5. Conoces el plan de estudios de la carrera
6. Te agrada trabajar con niños y/o adolescentes
7. Consideras que esta profesión es especialmente indicada para ti
FACTORES ECONÓMICOS 1 2 3
8. El ingreso económico familiar permite que tú puedas estudiar
9. La situación económica de tu familia influyo en la elección de ser maestro(a)
10. El factor económico fue muy determinante en la elección de tu carrera
11. Decidiste estudiar esta carrera considerando el aspecto económico familiar
12. Estás de acuerdo con la remuneración de un maestro de educación básica
13. Tus ingresos económicos personales solo te permiten estudiar esta carrera, por tal motivo la elegiste, de lo contrario hubieses
elegido otra
14. La carrera de educación en esta universidad no es muy costosa, por eso decidiste ingresar a esta carrera
FACTORES INTERPERSONALES 1 2 3
15. Tus padres  influyeron demasiado para elegir tu carrera profesional
16. Tus amigos influyeron  en la elección de tu carrera
17. Elegí estudiar esta carrera porque me permite dedicarme a mi familia en un futuro
18. Elegí estudiar educación porque es un trabajo donde puedo laborar medio tiempo
19. Tus familiares tienen instituciones educativas del nivel básico y/o superior donde puedes laborar
20. Tienes familiares o conocidos que puedan facilitarte una plaza de trabajo en el Estado
La siguiente encuesta es anónima, la información formará parte de un trabajo de investigación que se centra en el análisis de
las factores motivacionales en la elección de la carrera profesional de educación. Se solicita el mayor compromiso en su
respuesta. Muchas gracias.
NOTA: Con un aspa (X) marque solo una alternativa.
1 - MUY DE ACUERDO 2 - DE ACUERDO 3 - EN DESACUERDO
























MOTIVACIONES INTRINSECAS 1 2 3
21. Estuviste muy motivado al elegir la carrera de educación
22. Elegí estudiar esta carrera porque pensé que descubriría cosas nuevas
23. Elegí estudiar la carrera de educación porque podre estar feliz de ayudar a mucha gente
24. Podre enseñar a mis hijos con mayor eficiencia
25. Quiero ser el profesor que nunca tuve
26. Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la vida y la sociedad
27. Elegí esta carrera porque la curricula o las materias desarrolladas me parecieron muy interesantes
28. Soy consciente de que al estudiar a profundidad, podre aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo
29. Elegí estudiar esta carrera porque considere que el nivel académico es fácil para mi
30. Esta carrera me permitirá ayudar a muchos niños que no tienen recursos en nuestro país
MOTIVACIONES EXTRINSECAS 1 2 3
31. Creo que estudiar esta carrera me facilitará un mejor trabajo en el futuro
32. Solo elegí esta carrera porque deseo aumentar mi competencia profesional futura
33. Normalmente me esfuerzo en mis estudios porque quiero ser valorado por mis amigos y compañeros de clase
34. Solo elegí esta carrera para que mis padres se sienten orgullosos de mí 
35. Elegí estudiar esta carrera para tomar un descanso de la rutina del hogar y del trabajo
36. Esta carrera me permitirá ganar dinero de forma más rápida
37. Solo estudio esta carrera para obtener un título universitario
38. Toda mi familia es profesional, tenía que estudiar algo en la universidad 
39. Ser profesional me permitirá tener un estatus social 
40. Esta carrera me permitirá dirigir los colegios de mis familiares o amigos
NOTA: Con un aspa (X) marque solo una alternativa.
1 - MUY DE ACUERDO 2 - DE ACUERDO 3 - EN DESACUERDO





































ANEXO 5: COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 88
2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3 2 74
3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 1 3 70
4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 3 1 2 1 82
5 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 91
6 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 84
7 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 81
VAR. 0.14 0.24 0.62 0.57 0.48 0 0.24 0.24 0.24 0.24 0.62 0.62 0.14 0.14 0.29 0.14 1.14 0.67 0.24 0.57 0.14 0.24 0.24 0.29 0.81 0.24 0.24 0.29 0.24 0.29 0.62 0.9 0.48 0.24 0.62 0.62 0 0.57 0.81 0.48 54.62
K: El número de ítems 40
SSi
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Items 15.9
ST
2
 : Varianza de la suma de los Items 54.6








































ANEXO 6: POSTULANTES E INGRESANTES A LA UCSM 2016-2018 
 
 
Fuente: UCSM  
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